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RESUMEN 
La investigación: “Efectos del control interno en el área de abastecimiento para 
la detección del riesgo operativo en la municipalidad provincial de San Román 
año 2017”, aborda sobre el control interno concebido como un cúmulo de 
procesos, político, directriz y propósitos de gestión; estos procesos tienen por 
finalidad brindar eficacia, confianza y ordenamiento con la organización 
inversionista, contable y administrativa de la organización. La finalidad es 
determinar el control interno del área de abastecimiento para la detección del 
riesgo operativo en la municipalidad provincial de San Román año 2017. En 
cuanto respecta al control interno se ha estudiado los aspectos referidos a 
objetivos del control interno, planeamiento y procedimiento de la misma. A los 
riesgos operativos en el área de abastecimiento, las características que se 
expresan en el proceso de operación, elementos principales en la organización 
de peligros y evaluación en contingencias respectivamente. La muestra de 
estudio se eligió con el método no probabilístico intencionado conformado por 
funcionarios y trabajadores de la sub gerencia de abastecimientos de la 
municipalidad provincial de San Román. 
Material y métodos; Se empleó material de acumulación de datos como 
la encuesta y la entrevista correspondientemente, con la finalidad de conocer el 
punto de vista de los que conformaron la muestra de análisis. Esta acción nos 
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ayudó a conocer sobre la eficacia del control interno en la gestión de riesgos de 
la subgerencia de abastecimientos de la municipalidad provincial de San 
Román. 
El desarrollo estadístico se ha realizado empleando la evaluación y 
explicación de los datos operando para el estudio la estadística descriptiva e 
inferencial. 
Las conclusiones son expresadas por medio de tablas y gráficos 
estadísticos, comparándose estos resultados con el estadístico de prueba chi 
cuadrada respectiva.  
Se concluye que, los efectos del control interno en el área de 
abastecimiento para la detección del riesgo operativo Sí es significativa en la 
municipalidad provincial de San Román año 2017. 
Palabras clave: Efectos, control interno y riesgo operativo. 
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ABSTRACT 
 
The research: "Effects of internal control in the area of supply for the detection 
of operational risk in the provincial municipality of San Román year 2017", 
addresses internal control conceived as a cluster of processes, policy, 
guidelines and management purposes; These processes are intended to 
provide efficiency, trust and order with the organization's investment, accounting 
and administrative organization. The purpose is to determine the internal control 
of the supply area for the detection of operational risk in the provincial 
municipality of San Román year 2017. Regarding internal control, the aspects 
related to internal control, planning and procedure objectives have been 
studied. same To the operative risks in the supply area, the characteristics that 
are expressed in the operation process, main elements in the organization of 
hazards and evaluation in contingencies respectively. The study sample was 
chosen with the intentional non-probabilistic method made up of officials and 
workers of the sub management of supplies of the provincial municipality of San 
Román. 
Material and methods; Data collection material was used, such as the 
survey and the corresponding interview, in order to know the point of view of 
those who made up the sample of analysis. This action helped us to know about 
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the effectiveness of internal control in risk management of the supply sub-
management of the provincial municipality of San Román. 
The statistical development was carried out using the evaluation and 
explanation of the data operating for the study of descriptive and inferential 
statistics. 
The conclusions are expressed by means of tables and statistical graphs, 
comparing these results with the respective chi-square test statistic. 
It is concluded that the effects of internal control in the supply area for the 
detection of operational risk Yes is significant in the provincial municipality of 
San Román year 2017. 
Keywords: Effects, internal control and operational risk. 
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INTRODUCCIÓN 
Se hace indispensable que en toda entidad se cuente con un eficiente 
sistema de control interno; es un proceso sistemático que debe ser 
ejecutado por los ejecutivos de mayor nivel de responsabilidad, 
administración y los mismos trabajadores de la entidad, con la finalidad de 
tener en claro si efectivamente se están cumpliendo las actividades que 
conduzcan al logro de las metas planteadas siguientes: fomentar la eficacia, 
efectividad y bajo costo económico en las operaciones y el nivel de los 
servicios, cuidar y mantener el patrimonio público contra cualquier riesgo, 
uso inadecuado o acción que linde con el delito, ofrecer información contable 
real.  
El control interno como sistema estructurado responde a un cúmulo de 
planes, métodos, procedimientos y otras acciones que involucran la misma 
intencionalidad de quienes manejan las entidades, para conferir seguridad 
de que los objetivos se están logrando.  
En el marco científico y lógico, el trabajo se ha estructurado en cuatro 
capítulos. 
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende, exposición de la situación problemática, planteamiento del 
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problema, justificación de la investigación, se han establecido los objetivos 
de manera general y especifica. 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, bases teóricas desarrolladas, marco 
conceptual, hipótesis general y específicas, variables e hipótesis y la 
operacionalización de variables. 
En el tercer capítulo, se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifican método, diseño, población y muestra y técnicas e instrumentos 
de acumulación de información a emplear.  
El cuarto capítulo, se expone resultados y discusión. Se presentan los 
resultados y se realizan las interpretaciones y análisis. 
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes.  
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos que corresponden. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Los tiempos modernos que vivimos ameritan la adecuada utilización de 
los recursos del Estado, para ello se requiere que los órganos de control 
sean efectivos y actúen de manera proactiva con la finalidad de 
salvaguardar el desarrollo local, regional y nacional. 
 
El Sistema Nacional de Control analiza los sistemas de 
organización y gestión, tratando de establecer mecanismos que permitan 
actos protectores y rectificadores de manera oportunos. El sistema 
nacional de control es ejercido en cada municipalidad, en cada 
dependencia gubernamental denominada órgano de control institucional 
(OCI) vinculada de manera estrecha con la Contraloría General de la 
República; pero, no ejercen de manera efectiva su labor.  
 
En las Municipales distritales recae el compromiso de buscar, 
desarrollar el bienestar local, ya que son las instituciones más próximas 
a la comunidad en la cual se hallan y este motivo permite afirmar que 
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saben, conviven como organización con las necesidades  de su pueblo; 
se les asigna un presupuesto concordante con la ley de presupuesto del 
sector público para el año fiscal correspondiente en el Perú; es sabido el 
poco gasto ejecutado por estas entidades como si las necesidades 
básicas de la comunidad a la cual representan fuesen inexistentes o 
desconocidas, su falta de preparación en el planteamiento de proyectos 
es un factor determinante para la aprobación de los mismos contando 
además con la traba y burocracia en las entidades gubernamentales; 
estos mecanismos que le quitan fluidez a la concreción de obras también 
es responsabilidad de los órganos de control.  
 
En la gerencia de distribución, la administración de depósitos se 
muestra como uno de sus procesos elementales; este proceso es 
deficiente por la carencia de un eficiente Control Interno en el ingreso, 
salida y empleo de materiales; por lo tanto, se hace necesaria la 
implementación de sistemas de control que coadyuve la concreción de la 
correcta utilización de materiales. Las entidades, municipalidades deben 
garantizar el funcionamiento de estos órganos que buscan honestidad, 
competencia, probidad, razonabilidad, veracidad y el acatamiento de la 
normatividad actual.  
 
Conjeturando que el control interno es más que una herramienta 
que es empleada en el cuidado de malas intenciones y la determinación 
de errores voluntarios e involuntarios en el ejercicio financiero y ejecutor 
es un factor de mucha trascendencia para una buena gerencia de la 
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totalidad de las intervenciones que se ejecutan en el interior de la 
entidad. 
 
El Proceso de Control Interno tiene como cobertura de acción 
todas las áreas que compone una entidad o gerencias en una 
municipalidad, tiene carácter transversal por cuanto las acciones a 
ejecutarse para la realización de una obra dependen de varias. En el 
interior de las oficinas existen muchos peligros que son analizados por la 
entidad y por el perito. 
 
Los peligros corresponden al índole natural, de vigilancia e 
identificación, ellos serán analizados; el funcionamiento de un Sistema 
de Control Interno es necesario, porque es un instrumento de mucha 
trascendencia que ayuda a desarrollar adecuada gestión en la totalidad 
de las acciones que se ejecutan, realizan en las municipalidades, 
entidades especialmente cuando son estatales, donde por lo general se 
ha perdido el principio de autoridad o es en contubernio con ellos que se 
cometen ilícitos que a la postre son objeto de denuncias y en el peor de 
los casos judicializados  similar al ejemplo planteado en la comuna local 
de San Román. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para la ejecución de este trabajo de estudio se formularon interrogantes. 
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1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los efectos del control interno en el área de 
abastecimiento para la detección del riesgo operativo en la 
municipalidad provincial de San Román, año 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo se evalúa el nivel de procedimiento del control interno 
en el área de abastecimiento para la detección del riesgo 
operativo en la municipalidad? 
- ¿Cuál es el efecto que tiene las normas de control interno para 
el área de abastecimiento y activos fijos en la detección del 
riesgo operativo en la municipalidad? 
- ¿Qué efectos tiene los componentes del control interno para el 
área de abastecimientos en la detección del riesgo operativo 
en municipalidad? 
- ¿Qué efectos tiene el control interno para el área de 
abastecimientos en el proceso de operación? 
- ¿Cuán eficaz es el control interno para el área de 
abastecimiento los elementos principales para la 
administración y evaluación de riesgos en la municipalidad 
provincial de San Román? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La razón por la que decidí elegir este tema de efecto del control interno 
en el área de abastecimiento para la detección del riesgo operativo en la 
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municipalidad provincial de San Román, donde se observa como una de 
las instituciones complejas, que se ha alejado de la satisfacción de 
las necesidades de los gobernados, que están llena de ineficiencia en 
sus operaciones, así como el de brindar bienes y servicios a los 
pobladores. 
 
Es importante el sistema de control para la implementación del 
control interno en el área de abastecimiento en la detección del riesgo 
operativo en la Municipalidad, en tal sentido será de utilidad para que la 
municipalidad cuente con un control interno a nivel nacional se 
encuentre diseñada y estructuralmente con un órgano de control 
denominado Órgano de Control Interno, cuyas funciones son de velar 
por el cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos. 
 
Nos servirá para la implementación de un sistema de control 
interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad provincial de 
San Román y operatividad de la gestión en la municipalidad indicada, 
dando como resultado la eficiencia y eficiencia, así mismo es de utilidad 
como una modesta contribución a la labor de investigación desarrollada 
por la Escuela de Posgrado de nuestra universidad, del mismo modo al 
identificar y describir la estructura teórica de los Sistemas de Control 
Interno y de gestión de la municipalidad provincial de San Román se ha 
logrado los planteamientos teóricos y doctrinales. 
El sistema de control interno es importante para encontrar 
riesgos potenciales en el área de abastecimiento de la municipalidad 
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provincial de San Román, nos permitirá contar con un eficiente 
mecanismo de control interno y obviamente ayudaría a la eficiente 
utilización de los recursos económicos en la municipalidad. 
Se tomó en cuenta como justificación practica la evaluación del  
sistema de control interno para identificar peligros que podrían darse en 
el área de abastecimiento;  será útil para señalar si las inspecciones 
internas están contribuyendo a menguar los peligros y que los procesos 
para una adecuada gestión de riesgos sea pertinente en los procesos 
de abastecimiento aportando a la correcta verificación y a un correcto 
acatamiento de las leyes vigentes para tener convicción pertinente y 
competente para sustentar las recomendaciones propuestas, tareas 
que permitan superar, darle funcionabilidad a la ejecución de la 
verificación interna en la función de abastecimiento. 
 
1.4. OBJETIVOS 
Con el fin de cumplir con las metas del trabajo en curso se han 
establecido objetivo general y específicos. 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar los efectos que tiene el control interno en el área de 
abastecimiento para la detección del riesgo operativo en la municipalidad 
provincial de San Román, año 2017. 
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1.4.2. Objetivos específicos 
- Describir la evaluación del nivel de procedimiento del control interno 
en el área de abastecimiento para la detección del riesgo operativo 
en la municipalidad. 
- Precisar el efecto que tiene las normas de control interno para el área 
de abastecimiento y activos fijos en la detección del riesgo operativo 
en la municipalidad. 
- Analizar los efectos que tiene los componentes del control interno 
para el área de abastecimientos en la detección del riesgo operativo 
en municipalidad. 
- Conocer los efectos tiene el control interno para el área de 
abastecimientos en el proceso de operación. 
- Describir la eficacia del control interno para el área de abastecimiento 
los elementos principales para la administración y evaluación de 
riesgos en la municipalidad provincial de San Román. 
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CAPÍTULO II 
El MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
En relación con los precedentes de este trabajo de indagación 
efectuados en nuestra localidad, a nivel regional, nacional e internacional 
no ha sido posible encontrar trabajos que guarden relación directa con el 
tema estudiado. Pero, si se ha podido encontrar trabajos que guarden 
relación considerando las variables planteadas:  
 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
AUTOR:   Vera Avendaño Verónica Susana 
Vizuete Centeno Evelyn Liliana 
TÍTULO: “Diseño de un control interno de inventario para la entidad 
XYZ” 
FECHA: Ecuador Milagro, 27 de septiembre del 2011 
TESIS: “Para la Obtención Del Título de Ingeniera Comercial, Mención 
Finanzas”. 
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PROBLEMA GENERAL 
¿De qué forma la ausencia de controles internos de inventarios afectan 
a los ingresos de la Entidad XYZ? 
OBJETIVO GENERAL 
“Establecer la forma en que la ausencia de controles internos de 
inventarios afecta a los ingresos del XYZ mediante el diseño de 
políticas y procedimientos para optimizar los procesos relacionados al 
inventario”. 
HIPOTESIS GENERAL 
La implementación de controles internos de inventarios incrementaría los 
ingresos del Comercial XYZ. 
CONCLUSIÓN GENERAL 
“La ejecución de este trabajo admitió crear una sugerencia para la 
planificación en cuanto a la verificación de lo registrado, este fue 
ejecutado por ser considerado forma de emitir respuesta contra los 
errores hallados en la entidad al ejecutar la verificación del registro”. 
 
La verificación al interior en una entidad tiene la finalidad de evitar 
o identificar riesgos e imperfecciones, las divergencias entre estos dos 
es el propósito del hecho; la palabra error alude a acciones no 
intencionales, y la palabra imperfecciones alude a omisiones 
premeditadas. 
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“En sí las evaluaciones internas comprometen ofrecer la seguridad 
certera de que los ejercicios bancarios han sido realizados considerando 
mecanismos de verificación que reduzcan la posibilidad de hallar yerros 
trascendentes en los actuados”. 
 
La confección y ejecución de las guías administrativas y contables 
son elementos importantes en el cuidado de bienes de la entidad, avalar 
la calidad, idoneidad y ahorro en todas las acciones de la entidad 
posibilitando y permitiendo la adecuada realización de las acciones e 
inicio, “para saber las bondades del sistema de control interno y 
evaluarlo pertinentemente”. 
 
Las guías que se crean tienen como propósito dar a conocer los 
principios administrativos, la metodología y procesos vinculados; en 
primer término, el cumplimiento de los preceptos jurídicos, reglamentos 
además lealtad a los principios de los estamentos de gerencia y 
administración y, posteriormente, con la eficacia de los procedimientos. 
 
La valoración es una manera de verificación al interior de una 
entidad se puede distinguir al interés común que genera al reducir los 
peligros y el efecto que tiene en el acatamiento de los propósitos de la 
entidad; como resultado en el desarrollo de estructura de la forma de 
verificación al interior es bueno contemplar que los procesos que se 
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establecen no sean muy caros a la entidad. 
Como resultado de la confusión en la acumulación de los 
productos, se ha ocasionado perjuicio para la entidad debido a que 
dejan que os productos se pasen, se pierdan, entre otras acciones que 
se dan por falta de un adecuado control. 
 
ANTECEDENTES NACIONALES 
AUTOR: Br. Hemeryth Charpentier, Flavia 
TÍTULO: “Implementación de un sistema de control interno operativo en 
los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora 
a&a S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013” 
FECHA: Trujillo, Agosto del 2013 
TESIS: “Para obtener el Título Profesional de Contador Público y 
Licenciado en administración”. 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida la implementación del sistema de control interno 
operativo en los almacenes contribuye a mejorar la gestión de los 
inventarios de la entidad Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo - 2013? 
 
OBJETIVO GENERAL 
“Demostrar que con la implementación de un sistema de control interno 
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operativo en los almacenes mejorará la gestión de los inventarios de la 
Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2013”. 
HIPÓTESIS GENERAL 
“La implementación de un sistema de control interno operativo en los 
almacenes contribuye a mejorar la gestión de los inventarios de la 
entidad Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2013.” 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
Considerando como soporte el dictamen y evaluación cumplido en la 
compañía Constructora A&A SAC, y luego de poner en funcionamiento 
un método de verificación interior operativa en las despensas, con el fin 
de optimizar la administración de los registros, se implantan los 
subsiguientes argumentos: 1. “Por la ausencia de un ordenamiento 
estructural definido por la entidad y por la falta de una guía de 
Organización y Funciones, se creó la distribución organizacional al 
grado de despensas delimitándose las responsabilidades del trabajador 
que trabajan este ambiente”.  2. “El trabajador de depósitos tienen grado 
de formación exiguo para la labor que hacen, se mantienen en la labor 
en virtud de cursos gracias a implementaciones propiciadas por la 
entidad, habiendo un alto nivel de lealtad con el trabajo que ejecutan 
dentro de la entidad”. 3. “ Debido al gasto en instrumentos y 
herramientas se obtendrá perfeccionar el uso de los momentos en los 
actos ejecutados en los depósitos; también facilitará mantenerse al tanto 
con las novedades permitiendo realizar buenas determinaciones o 
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acciones mitigadoras para optimizar la administración de los registros y 
hacer un acompañamiento a la labor que desarrollan los encargados de 
los almacenes que se comparará con los informes documentados de 
mes”. 4. “Se hallaron imperfecciones en los procedimientos en los 
depósitos, en consecuencia, se deslindaron y testimoniaron, haciendo 
comprensible la progresión de acciones a ejecutar por cada trabajador y 
consistiendo una óptima verificación de los registros”. 5. “En los 
depósitos de construcciones se halló desorden; debido a que los 
insumos no disponían de un espacio determinado en el almacén, lo que 
ocasionaba caos y amontonamiento en dicha unidad”. “Esto nos permitió 
plantear una mejor disposición material de los depósitos además de 
realizar el ejercicio de la Filosofía de las “5S” que admitió disponer 
organización y atención en el uso de insumos sin ocasionar 
depreciaciones por maltrato”. 
 
ANTECEDENTES REGIONALES 
AUTOR: MAMANI MAMANI DANIA LUZ 
TITULO: “Incidencia del control interno en la gestión del área de 
almacén en la municipalidad provincial de puno, 2012-2014” 
FECHA: Puno - Perú 2015 
TESIS: Para optar el título profesional de contador público 
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PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo incide el control interno en la gestión del área del almacén 
en la Municipalidad Provincial de Puno, 2012-2014? 
OBJETIVO GENERAL 
“Determinar la incidencia del control interno en la gestión del área de 
almacén en la Municipalidad Provincial de Puno, 2012-2014” 
HIPOTESIS GENERAL 
“El Control Interno incide en la gestión del área de almacén en la medida 
del nivel de su funcionamiento en la Municipalidad Provincial de Puno, 
2012-2014”. 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
PRIMERA: “Considerando la evaluación y exhibición de conclusiones 
efectuados; el control interno en el año 2012 repercutió en un 35.6%, 
en el 2013 afectó en un 41.2%, y el 2014 repercutió 44.8% en el 
mejoramiento de la administración del área designada para el depósito, 
estableciendo la media de los tres años se puede indicar que la 
repercusión fue 40.53% en el mejoramiento de la administración del 
ambiente de depósito de la Municipalidad Provincial de Puno.  Ya que los 
componentes de evaluación interna examinados demuestran la falta de 
utilización de métodos acertados para una efectiva verificación, ya sea 
por desconocer las reglas, el desgano, falta de comunicación y de los 
preceptos de administración lo cual lleva a la omisión de los propósitos 
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de manera adecuada. Por este motivo se asegura que la repercusión se 
de en la dimensión del desarrollo de la verificación interna, considerando 
que si la verificación al interior es óptima la administración segura llegará 
a una buena situación de calidad”. 
 
SEGUNDA: “La ejecución de la verificación interna en las 
evaluaciones de los depósitos es inoportuna, no es valiosa por lo que de 
acuerdo a las conclusiones se cataloga su operatividad como ineficiente 
considerando que el 100% forma el grado excelente, el 2012 se 
consigue un 41.67% , el 2013 un 43.33% y el año 2014 un 43.33% del 
nivel de operatividad pertinente, esto afecta en la administración de la 
comuna en las formas de acogida, almacenaje, disposición de las 
solicitudes y el envío, en el ambiente de depósito por lo que no se halla 
ocasión en las acciones efectuadas, y los propósitos no son logrados 
totalmente y hallar insatisfacción en los usuarios”. También se percibe 
que no hay avances que se noten en este rubro a través del transcurrir 
de los periodos. 
 
TERCERA: “La administración del depósito durante las 
evaluaciones efectuadas es cualificada en un estándar de deficiente, las 
conclusiones examinadas exponen que la administración se cualifica 
como regular en el año 2012, en el 2013 y 2014 considerando que las 
reglas, doctrinas y acciones efectuadas en dicho ambiente no se 
efectúan de manera positiva lo cual origina equivocaciones durante los 
procesos efectuados originando desorientaciones en los propósitos 
planteados”. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Control interno 
Según CPC. Fuad khoury Zarzar Contralor General de la República 
(2014) El término de “Control Interno” es muy recurrente en el espacio 
entidadrial y, probablemente, no sea la primera vez que el lector de este 
trabajo lo escuche. Pese a ello, quizá no sea tan ampliamente conocida 
la utilidad del mismo o los objetivos que busca. ¿Sabía que este 
concepto emergió hace muchos años frente al auge de la gran entidad y a 
la exigencia cada vez mayor de instituir dispositivos de control y adelanto 
de la gestión? ¿Sabía que es una acción vinculada de manera muy 
ligada con el gobierno corporativo? ¿Ha pensado sobre todas las 
utilidades que implicarían la aplicación de un buen sistema de Control 
Interno en la entidad y contribuiría al logro de las metas de la misma? 
Este capítulo examina cada uno de estos factores, iniciando por 
conceptuar lo que se percibe por Control Interno y manifestando sus 
objetivos, importancia y limitaciones. Luego, se realiza una explicación 
sobre la manera cómo ha se ha desarrollado la utilización del Control 
Interno, sus principales logros y los modelos que lo sostienen. Por 
último, se manifiestan algunas reflexiones sobre el vínculo del Control 
Interno con el gobierno corporativo y la importancia de ver al mismo 
como un proceso integral. 
 
Según: Mantilla, S. (2005) “Procedimiento realizado por el conjunto de 
directivos, la administración, trabajadores de la administración y 
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trabajadores de planta; planificado con la finalidad de brindar confianza 
meditada para la obtención de propósitos” en los subsiguientes niveles 
de eficiencia: 
- Validez y calidad de las operaciones. 
- Información fidedigna de las operaciones financieras. 
- Acatamiento de las normas y disposiciones específicas. 
 
“Este concepto es amplio por dos motivos. Inicialmente, es la 
forma como la gran parte de los directivos de mayor rango comparten 
pareceres sobre la inspección interna en la gerencia de sus entidades. 
De seguro muy seguido ellos conversan en términos de control y están 
dentro del control. Luego, se concibe como algo que depende del 
control interno. Quienes buscan hallar espacios dispersos, verbi gracia, 
en las auditorías sobre datos financieros, económicos o en las 
verificaciones vinculados con la realización de normas y disposiciones 
complementarias. De igual forma, un equipo orientado al control en 
organizaciones no estatales o quehaceres en una entidad”. 
 
Según: Yarasca, P. (2006) “El proceso de verificación interna 
tiene la connotación del conglomerado de los principios  y procesos 
(verificaciones internas) considerados por la gerencia de sostener, lo 
permitido posible para la correcta y buena dirección de la entidad,  aun 
considerando  el cumplimiento  de  las  disposiciones  de  la  gerencia, 
el cuidado  de  clasificadores,  la  anticipación  y  descubrimiento  de 
dolos y yerros, la precisión y totalidad de los anotes financieros y la 
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puntual disposición de la declaración contable transparente”. 
 
Según: Carrasco, B. (2006) en su estudio relacionado a 
“Incidencia del funcionamiento del Control Interno en la Políticas 
Crediticias y de Cobranza en el comportamiento de las actividades de 
una entidad comercializadora de maquinaria”, de la “Universidad de 
San Martín de Porres, indica que el rol que cumple el préstamo en las 
finanzas de una entidad tiene mucho valor, ya que, entre otros 
aspectos, es una herramienta bastante útil en la manera de estimular la 
economía, por cuanto el préstamo es una de las formas más 
pertinentes en cómo puede fomentarse el crecimiento de una 
economía, más al mismo tiempo el peligro que demandará  para la 
entidad permitir un establecido préstamo por lo que es esencial 
identificar por medio de un análisis minucioso de los registros 
económicos del acreedor, exploración de los distintos aspectos, ya 
sean en efectivo o bienes materiales que en cúmulo admitirá tener una 
calificación del acreedor y su posibilidad de poder cancelar el 
préstamo. Contando con un eficiente Control Interno se tendría escasa 
tasa de morosidad o préstamos sin pagar”. 
 
Según: Magallanes, P. (2,006) sostiene en su trabajo “La 
implementación de un sistema de Control Interno en una entidad de 
Maquinaria Hidroeléctricas” de la “Universidad de San Martín de 
Porres, en el cual indica que el Control Interno es como una 
herramienta de soporte empleada por los ejecutivos de la entidad, para 
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actualizarse, modificar y establecer los deseables productos con 
jerarquía y vigencia”. “El empleado responsable de esta labor debe 
garantizar que se realicen todas las acciones pertinentes y requeridas 
en el establecimiento del sistema de análisis del control interno”. 
 
Paz, M. (2009) en su investigación sobre “El control interno de 
gestión de las clínicas privadas de Lima Metropolitana” de la 
Universidad de San Martín de Porres, indica que la medición del 
procedimiento de inspección interna a través de las guías de funciones 
establece los beneficios de la institución frente a la organización. 
Teniendo en consideración la trascendencia que alcanza el 
procedimiento de verificación interna para toda entidad, es 
indispensable realizar el establecimiento de procesos recientes, 
considerándoseles como el punto de inicio y sustancial sostén para 
realizar las modificaciones que con tanta prontitud se necesitan para 
obtener y refrendar la calidad, competencia, operatividad y poco costo 
en todas las acciones realizadas”. 
 
Control interno 
Realizando una ligera historia del génesis del control interno 
tendríamos que remitirnos a las sociedades de “Egipto, Fenicia, Siria y a 
otros, donde ya contaban con la contabilidad de partida simple; Es en la 
Edad Media que se escribieron los textos de contabilidad para vigilar las 
realizaciones de las transacciones y es en Venecia donde, en 1494, el 
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cura franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciolo, más identificado como 
Lucas di Borgo, publicó un texto sobre la Contabilidad de partida doble; 
A pesar de que es en la revolución industrial cuando se origina la 
urgencia de inspeccionar las transacciones que por su volumen eran 
desarrolladas por artefactos manipuladas por muchos individuos”. 
 
Por lo manifestado, se cree que “el inicio de la verificación 
interna se origina con la partida doble, ya que fue una de las formas de 
inspección, sin embargo, no fue hasta fines del siglo XIX que las 
personas que comercializaban se impacientan por hallar y constituir 
mecanismos apropiados para la defensa de sus beneficios. Se puede 
señalar que el producto del incremento financiero de las entidades 
comprometió una más grande complicación en la gestión y por lo tanto 
en su gobierno”. 
 
“El control interno ha surgido como resultado del desarrollo 
tecnológico, comercial y de la economía mundial; Conforme se 
manifestaron estos factores posibilitaron con urgencia de las 
verificaciones externas a las entidades para cerciorarse de la idoneidad, 
veracidad de los padrones sostenidos y la ejecución eficiente de sus 
actividades”. 
 
En la antigüedad, el término “Control Interno” no tenía 
connotación en nada para los mercaderes y entidarios, porque ellos 
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mismos realizaban la manufactura y distribución de sus productos 
acabados en el mercado. Estos mercaderes y medianos entidarios 
conocían muy bien su establecimiento y tenían el dominio de todas las 
transacciones, porque se ejecutaban en pequeños montos y si se 
ocasionaba algún yerro, de manera rápida determinaban las casusas.  
 
Como resultado de la Revolución Industrial en el Siglo XIX, la 
actividad comercial creció ampliamente en todos los rubros y el 
entidadrio de ese entonces se vio precisado a ampliar el número de 
trabajadores, con lo cual se dio inició a buscar quienes representen a 
los comerciantes, asignándoles atribuciones en funciones y control en 
la entidad; debido a esta coyuntura nadie aseguraba el cumplimiento de 
lo encomendado y que no se contaba con mecanismos de control hacia 
los subalternos. 
 
Y es entonces que esta necesidad de contar con instrumentos de 
control hacia los subalternos debido al avance de la técnica, de la  
economía y del aspecto financiero de las industrias y ha hecho inevitable 
que los que dirijan entidades tengan que poseer estudios 
especializados en control y gestión y que además tengan criterio de 
dirección. 
 
Las grandes civilizaciones como el “Imperio de los Incas del 
Perú, los Egipcios, la China y los pueblos Mesopotámicos ya tenían una 
especie de funcionarios públicos que tenían el encargo de controlar la 
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gestión gubernamental de quienes laboraban para el Estado para 
señalar si la gestión era buena, de calidad y efectivo, así como la 
honestidad y la idoneidad ante hechos que vulneraban la regla de la 
organización”.  
 
Los entidarios aumentaron el capital en gran medida y esto 
ocasionó algunas necesidades urgentes dentro de la estructura 
organizacional de las entidades comprendidas dentro del rubro del 
control por parte de personas preparadas y entendidas en esta 
actividad. Es en Gran Bretaña donde se crea la profesión de Contador 
Público con funciones de "auditoría". 
 
En 1854, se crea el “Instituto de Contadores de Edimburgo y el 11 
de mayo de 1880 se publica la Carta Real con la que se origina 
legítimamente el Institute of Chartered Accountants of England Wales. 
La particularidad comercial de la comunidad de Gran Bretaña de esa 
época muestra la preponderancia otorgada al dictamen en las disputas 
comerciales, de tal manera que la cantidad de los que alcanzaban a ser 
solucionados por la Administración Real de Justicia era un grupo 
muy reducido. El dominio de los reglamentos del instituto Inglés se dejó 
notar más allá del Imperio Británico, también en las naciones 
industrializadas. En 1957 se asimiló en el Instituto la Society of 
Incorporerated Accountants and Auditors (1885)”. 
 
“En Italia, país donde se origina la contabilidad por partida doble 
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y ámbito de un fluido tránsito financiero, anterior a la conquista de 
América, las condiciones para efectuarse el control administrativo y 
contable se dieron con bastante anticipación en relación con los otros 
países de Europa”.   
 
El ocaso político de los estamentos italianos llevó a este país a 
su inestabilidad económica e imposibilitó la evolución de la auditoría, 
por lo mismo le restó trascendencia al control interno. La normatividad 
de Italia, que estipulaba la labor profesional en el siglo XX, continúa las 
establecidas en la legislación inglesa.   
 
En los países donde el castellano es la lengua que se habla se 
manifiesta un retrasó en el ejercicio profesional contable. Es el Instituto 
de Contadores Públicos de España, la primera organización instituida 
recién el año 1912. En la actualidad son muchas las organizaciones 
profesionales españolas ligadas a la contabilidad, destacando entre las 
representativas: “El Instituto de Censores de Cuentas de España y el 
Registro de Economistas Auditores”. Estas organizaciones con sustentó 
anglosajón se encuentran en México, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Chile, Perú y otros países. 
 
Base Legal 
Al verificar documentos sobre el marco legal que den sustentó a la 
ejecución del presente trabajo se advirtió lo siguiente: 
 
Control interno 
A) Según “NAGAS (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas): 
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Estudio y Evaluación del Control Interno”. 
 
Se conocerá y analizará pertinentemente el sistema de Control 
Interno de la organización, considerándosele sustento para señalar el 
efecto de las verificaciones que se deben realizar a través de las 
acciones de peritaje. 
 
El Control Interno está ligado a la forma de entidad, los métodos, 
procesos y la responsabilidad de auditoría interna erigidos al interior de 
una institución estatal, para preservar su capital evitando el 
desembolso desmedido, hurto y mal empleado. Su conocimiento y 
análisis busca obtener datos precisos sobre aspectos de relacionados a 
la estructura organizacional y la forma como funciona la institución. Dicho 
examen del Control Interno no solo halla la información fidedigna sino 
verifica que el órgano de control interno cumpa sus obligaciones en 
beneficio de la institución.  
Al finalizar de este análisis, el auditor formulará un 
documento llamado Memorándum del Control Interno que será dirigido 
al Gerente o funcionario con más alto cargo.  
 
B)  Según “NIA 400: Evaluaciones de Riesgo y Control Interno, en 
relación a la Auditoría” indica: 
 
La finalidad de esta disposición Internacional de Auditoría (NIA) 
es instaurar reglas y proveer orientaciones para tener un conocimiento 
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de las técnicas de contabilidad y de control interno y además el peligro 
de la auditoría y sus elementos: “peligro inminente, peligro de 
verificación y peligro de identificación”. 
 
Un procedimiento de contabilidad se conceptúa como un 
conjunto de acciones de la entidad a través de las cuales se consignan 
las transacciones financieras efectuadas. Dicho sistema deberá identificar, 
estimar, seriar, catalogar, sintetizar e informar los movimientos 
financieros efectuados. 
 
El procedimiento de “Control Interno es la intención de gestión 
que se busca y las formas y procesos que establece la dirección de una 
entidad, buscando coadyuvar al éxito burocrático de permitir la 
factibilidad, el manejo ordenado y pertinente de su entidad, 
considerando la incorporación de los principios administrativos, la 
protección de los capitales, la advertencia y descubrir los engaños y 
equivocaciones, la enmienda de los libros contables y la emisión de la 
información contable”. 
 
 
C) S.A.S 20: Esta manifestación menciona los siguientes factores: 
legislación de auditoría, demandas de comunicación sobre 
flaquezas determinantes en el Control Interno, la subsistencia de 
flaquezas fundamentales en el sistema de Control Interno; estos 
factores perjudican el propósito, amplitud y pertinencia de las 
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evidencias de auditoría, de manera auditiva o escrita de esas 
flaquezas. “El auditor deberá actuar considerando las Normas de 
Auditoria”. 
 
La auditoría como disciplina enmarcada en el marco legal se 
conduce de acuerdo con las “Normas Generalmente Aceptadas”, ya son 
conocidas y empleadas en ese marco por el Contador Público por 
mucho tiempo; han sido aceptadas y consentidas en la “Conferencia 
Interamericanas de Contabilidad para ser empleadas en la auditoría 
financiera; Esas normas rigen hoy por no existir otras supletorias”. 
 
 Las disposiciones de Auditoría de Gestión se hallan vinculadas 
con las “Normas de Auditoría; estas son consentidas en el uso 
internacional, engloban Normas Generales, de realización, de 
planificación y emisión de lo actuado”. 
 
 El SAS1, p11 señala que el auditor debe organizar su labor, de 
manera que le permita llevar a cabo de manera pertinente y oportuna, 
un examen razonado. A demás, el SAS1, p. 11-13 menciona que los 
esquemas deben continuar efectuándose, ampliando su cobertura para 
que el análisis sea más exacto y fidedigno. 
 
 El perito, como indica el Código de Ética del Profesional Contable, 
debe guardar en reserva toda la información que ha llegado a conocer 
como producto del ejercicio de su profesión salvo autorización del 
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representante de la entidad o solicitud expresa para fines legales en 
materia de procesos judiciales.  
 
 De igual modo, el “Código de Ética del Profesional Contable”, 
empleado de igual forma para una labor de auditoría de gestión, 
estipula que el perito debe actuar en el ejercicio de su labor 
profesional de acuerdo con las disposiciones técnicas y acordes a su 
profesión apropiadas para tal fin. A demás, debe demostrar 
conocimiento disciplinar para ejecutar su labor de acuerdo a lo 
requerido por el consumidor, considerando respondan a la 
compatibilidad con los requisitos de honestidad, veracidad 
imparcialidad, NIA 1, párrafos 19 – 23, revisado en octubre de 1991 y 
NIA Nº 22, tema Nº 540. Además, se han revisado normas y códigos a 
mencionar: 
- “Normas Internacionales de Auditoría”. 
- “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas”. 
- “Código de Ética del Contador Público”. 
- “Legislación Peruana sobre la profesión contable”: 
- “Ley Nº 13253 y el D.S. Nº 60 y Ley N° 28951”. 
- “Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos de Lima” 
- “Código Penal del Perú.” 
 
COMENTARIO: 
La implementación del control interno está relacionada con la 
instauración de políticas que permitan contribuir al logro de los 
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propósitos y fines planteados por una entidad. El funcionamiento del  
control interno debe permitir la optimización en el uso de los recursos 
personales y patrimoniales de una entidad.   
 
2.2.1.1 Procedimientos para la implementación 
De acuerdo con: Álvarez, O. (2007) “El control interno es un 
procedimiento permanente y sistemático planificado y ejecutado por la 
los ejecutivos o  directivos de la entidad; la importancia del control 
interno radica en las labores planificadas por la jefatura para conducir o 
efectuar los ejercicios, procedimientos, proyectos y planes de la entidad 
en situaciones aceptables, esas acciones buscan rectificar las 
debilidades y optimizar las operaciones;  Considerando la  Ley del 
control interno de las entidades estatales” (2006, 18 de abril).  “El 
artículo 4 de la citada norma indica que las entidades estatales 
implementarán imperiosamente sistemas de control interno para vigilar 
todos los procesos, actividades, recursos, operaciones  y actos 
institucionales que guarden relación con los bienes patrimoniales de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones”. 
 
COMENTARIO: 
El sistema de “Control interno” es fundamental para conducir las 
operaciones con sus respectivos procesos; en fundamental para 
obtener certeza y un buen proceso en la entidad. 
 
2.2.1.2. Planificación 
De acuerdo con “la Guía de puesta en marcha del control interno en 
instituciones estatales (2008, 28 de octubre); La etapa de planificación 
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se plantea con el objeto de ejecutar un conjunto de acciones que 
permitan a la entidad llevar a cabo paulatinamente su SCI, por lo que 
se proponen algunos mecanismos que favorecerán a la preparación 
de una valoración de la circunstancia actual del SCI de la entidad; En 
este momento se contempla la trascendencia de ejecutar acciones que 
comprometan a todos quienes laboran en la entidad 
independientemente del cargo o labor que ejerzan y se propone la 
suscripción de dicho compromiso por medio de escritos que exhiban las 
labores a continuar y ponerlo en funcionamiento; Algunas acciones 
planteadas en esta etapa son: el planteamiento de un examen de la 
actual coyuntura del SCI de la entidad, lo que permitirá la siguiente 
actualización de un Plan de Trabajo”. 
 
Según el Diccionario contable de Simón Andrade Espinoza 
profesor de preparación y evaluación de proyectos (2005 Lima). La 
planificación es plantear metas, actividades y estrategias para tomar 
posturas para la gerencia innovadora de una faena económica, y en 
economía para plantear las predicciones de incremento como parcial o 
grupal, emplazando los recursos financieros e instaurando las metas 
concretas para un tiempo señalado. Comúnmente se contempla que la 
planificación puede ser esencial, de naturaleza general y restrictiva 
desde una dirección que de hecho reemplaza al mercado en cuando a 
las resoluciones y preferencias o iniciativas, cuándo admitiendo el rol 
del mercado, la administración económica se restringe a instaurar 
relaciones en los que se alude al sector estatal o indicador para el 
sector privado. 
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COMENTARIO: 
La planificación es primordial para asumir posturas en la entidad, la 
trascendencia de plantear la planificación en todos los estamentos 
organizacionales de la entidad y se señala la oficialización de dicho 
compromiso a través de escritos que evidencien los intereses a 
continuar para su desarrollo.  
 
2.2.1.3. Ejecución 
Según: “ la Guía de establecimiento del control interno en entidades 
estatales (2008, 28 de octubre); En esta fase se indicarán patrones y 
generosos hábitos para el funcionamiento o adaptación de SCI de pacto 
a lo establecido por la legislación actual; En esta etapa se gestan de 
manera pormenorizada todos los elementos indicados en las NCI y se 
sugieren instrumentos que deben coadyuvar a la gerencia de las 
organizaciones del Estado a su funcionamiento; El Comité o integrantes 
comisionados de la organización o implementación del SCI iniciarán 
considerando el Plan de Trabajo preparado en la  fase anterior; La 
ejecución se realizará en forma paulatina considerando las 
subsiguientes etapas: Funcionamiento en toda la entidad, 
implementación a nivel de proceso”. 
 
2.2.1.4. Evaluación de proceso de implementación 
Según: “la Guía de implementación del control interno en entidades del 
Estado. (2008, 28 de octubre); Continuando la etapa de organización 
del SCI, la etapa de análisis se da de manera intercalada y siguiente al 
desarrollo de las etapas de preparación y desarrollo; Este momento del 
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análisis será efectuado con relación a las carencias y razones que la 
entidad determine como oportunas, estas tendrán el propósito 
fundamental de definir con seguridad que los procesos e instrumentos 
planteados se ejecuten de manera eficiente; En  las ocasiones que  
como  resultado de este examen se descubran variaciones o falta de 
cumplimiento elementales, se permitirá ejecutar mecanismos que 
modifiquen el plan y corregir las acciones inadecuadas que impiden la 
realización de lo esperado”.  
 
 
2.2.1.5. Normas de control interno para el área de 
abastecimiento y activos fijos 
2.2.1.5.1. Criterio de economía en la compra de bienes y 
contratación de servicios 
De acuerdo con las “Normas de Control Interno del Estado (2006; 3, 
noviembre); En todo intercambio de recursos, tanto como en las otras 
tareas de administración, se debe considerar, el principio de gasto 
adecuado en la adquisición. En un sentido más general la economía en 
gestión de una entidad estatal denota, correcto y sensato uso de los 
bienes estatales. Dicho desde otra posición, en el orden del desembolso 
presupuestal, reducción del trabajo, capital, aprovechamiento del tiempo 
y otros aspectos; La negociación económica acarrea contar con 
recursos y/o obras de nivel y número adecuado, siempre buscando 
gastar lo necesario; A demás, las acciones realizadas, sin agotar la 
categoría de las posibilidades ofrecidas”. 
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“Compete a la entidad comunicar las normas pertinentes que 
posibiliten a los trabajadores delegados en las acciones de compra de 
materiales y asistencia de servicios prestados en la utilización de los 
recursos de manera adecuada”. 
 
2.2.1.5.2.  Unidad de almacén 
De acuerdo con las “Normas de Control Interno del Estado (2006; 3, 
noviembre); Todas las adquisiciones obtenidas por la entidad deben 
entrar materialmente en el área de depósito; El área de almacén denota 
que cualquier producto que compra la entidad debe incorporarse por 
medio del almacén, aunque la naturaleza material de los mismos exija 
su traslado directo en el área solicitante”. Esta acción permitirá un 
control adecuado de los productos comprados. 
 
Los espacios señalados para el funcionamiento de las despensas 
deben estar pertinentemente ubicadas, tener conexiones fiables y 
contar con un espacio amplio, que facilite el orden y disposición 
pertinente de los productos, así como el dominio e identificación de los 
mismos. Los encargados de la despensa tienen la obligación de 
registrar en documentos, su aprobación con los productos que 
incorporan (si contemplan las demandas y precisiones técnicas pedidas 
por el área solicitante de la entidad); “de la misma manera que los que 
distribuyen; Los funcionarios determinarán un protocolo pertinente en el 
cuidado, protección, utilización y verificación de los productos 
guardados”.  
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“En cuanto a la verificación de los productos; constituir un 
procedimiento pertinente de apunte estable de las acciones que 
impliquen ingreso y salida de bienes. Solo los trabajadores encargados 
en esta unidad deben tener ingreso a sus ambientes y repartir los 
productos según solicitud”. 
 
Hay productos que por sus peculiaridades particulares tienen que 
ser guardados en otros ambientes o derivados directamente a quienes 
los emplearan. En estas situaciones, el comisionado para controlar el 
almacén deberá realizar la comprobación directa y la realización de la 
documentación respectiva. 
 
De acuerdo con: Ferrín, (2003) “el término almacenamiento se 
puede conceptuar, como aquel recurso organizacional que trata de 
realizar las acciones pertinentes para el cuidado del producto, no 
permitir se malogre, ya sean estos, materiales o productos acabados 
útiles para cesiones, elaboración o servicios; Este procedimiento se realiza 
con el fin de estabilizar la oferta con la demanda, ya que la demanda, en 
muchos casos, muestra un recodo no regular y en diversas ocasiones 
suelen ser estables, en cambio la fabricación se realiza considerando 
las solicitudes realizadas”. 
 
Tompkins,  (1988) Indica: “que en el aprendizaje de la 
administración actual el depósito es un aspecto que posibilita mejorar la 
economía de la entidad”. La denotación que se da es “Efectuar los 
procedimientos y acciones elementales para brindar los materiales en 
condiciones óptimas de uso y con oportunidad, de manera de evitar 
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paralizaciones por falta de ellos o inmovilizaciones de capitales por 
sobre existencias”. 
 
Para García, (1993) “Es un área cuyo propósito es el 
ordenamiento estructural y práctico de una organizacional productiva o 
dedicada al comercio, con metas establecidas”. 
 
2.2.1.5.3. Toma de inventarios 
Según: “las Normas de Control Interno del Estado (2006; 3, noviembre); 
Toda entidad realizará cada año registros materiales de los recursos 
fijos, con el propósito de probar la subsistencia material y condición de 
mantenimiento. La realización del registro se constituye en una acción 
empleada para comprobar concretamente los productos que tiene la 
entidad, en una fecha señalada, con la meta de garantizar su 
subsistencia real; El registro de inventarios posibilita comparar los frutos 
hallados valorizados, con las inspecciones financieras, buscando 
instaurar su consentimiento, analizando desigualdades que se puedan 
dar y efectuar las normalizaciones oportunas; Este proceso se hace 
mínimamente una oportunidad al año para acondicionar un pertinente 
registro físico de inventarios real; El registro de inventarios consiente en 
comparar los resultados logrados, con el objeto de proteger su 
subsistencia real. El registro de bienes permite, comparar los resultados 
consignados con los apuntes contables, con el propósito de asegurar 
su veracidad, evaluando las desigualdades que pudieran hallarse y 
realiza las regulaciones necesarias. Esta acción debe realizarse 
mínimamente una vez al año”. 
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De acuerdo con Díaz, (1995) “Se da la mención de registro de 
mercancía a la validación o aprobación en la tenencia del producto o 
recursos acumulados en la entidad; Entonces, el registro es un padrón 
físico o numeración de los productos guardados, con el fin de 
compararla con la documentación existente en torno a los productos 
ingresados y entregados que son registrados en el archivo de 
información de recursos; Otras entidades asignan la nominación de 
inventario físico ya que manifiesta un registro físico que puede ser 
materia de verificar de  los bienes existentes en la entidad; El inventario 
físico se realiza regularmente, por lo general al cierre del periodo fiscal 
de la institución”. 
 
2.2.1.6. Componentes del control interno 
2.2.1.6.1 Ambiente de control 
Fonseca, O. (2007) asevera que: “El área de verificación regula el ritmo 
en una entidad, por motivar la comprensión de control en sus 
empleados. Se constituye en soporte del restante de elementos de la 
verificación interna, estableciendo responsabilidad y organización; 
Estos elementos en el entorno de supervisión implican la totalidad, las 
aptitudes y preparación de los trabajadores de la entidad; la erudición 
de los jefes y la forma de administración; la forma como la gestión 
delega liderazgo, compromiso y como estructura y desarrollo de su 
personal y la consideración y orientación que le brinda a la reunión de 
ejecutivos”. 
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 Álvarez, O. (2007).  Alude  a la instauración de un ambiente 
institucional que impulse, motive y permita la práctica de valores, 
conductas observables que permitan que el trabajador desarrolle su 
actividad de manera pertinente, ya que este ambiente posibilitará un 
trabajo cooperativo entre quienes integran la entidad.  
 
 También, tiene vínculo con la disposición de los sistemas de 
información y con las acciones de control o supervisión. Algunos 
componentes del ambiente de control son: “honestidad y 
comportamiento ético, estructura orgánica, liderazgo, compromiso y 
reglas simétricas para el trato con los trabajadores”. 
 
Factores del ambiente control 
a) Integridad y Valores éticos. 
Para: Fonseca, O. (2007) “Estos dos elementos son fundamentales en 
el ambiente de control; Se pueden impulsar por medio de acciones 
ejercidas por la alta dirección para hacer saber a los trabajadores los 
valores institucionales y las reglas consideradas dentro del reglamento 
interno de la entidad”. Esta acción permite que el trabajador conozca 
las particularidades y normas que regulan su labor dentro de la 
organización.  
 
No obstante: Mantilla, S.  (2005) indica que “la eficiencia de la 
supervisión interna está vinculada con la honestidad y las cualidades 
éticas poseídas por el trabajador que es encargado de generar, ejecutar 
y regular los procesos de verificación; La entidad genera reglas de 
comportamiento, acordes a la actividad, y de ética que no permitan 
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sobre todo a que los trabajadores se dediquen a acciones deshonestas 
contra sus compañeros”. Los reglamentos internos no deben vulnerar 
las normas de carácter nacional sobre la materia en cuestión.  
 
b) Incentivos y tentaciones. 
Mantilla, S. (2005) refiere: “Estos componentes de la verificación 
interna, de acuerdo, a un estudio efectuado se encuentran dentro de los 
factores organizacionales que pueden motivar a que los trabajadores 
desvirtúen sus responsabilidades en lo concerniente  a la información 
financiera dolosa y discutible”. Obviamente que esos mismos factores 
incitan a un comportamiento nada ético del trabajador. Los trabajadores 
pueden participar en acciones comprometedoras por desconocimiento o 
ser sorprendidos por entidades que actúan de manera dolosa. Estas 
acciones desfavorables pueden afectar a la entidad.  
 
c) Proporcionando y comunicando orientación moral. 
Mantilla, S. (2005) “que adicionalmente a los estímulos y provocaciones, 
factores ya mencionados, halla una tercera motivación para las 
acciones de testimonio contable falso y dudoso”. “El análisis halló que 
en varias de las organizaciones que soportaron consecuencias de 
comunicación contable con indicios de traición, los trabajadores que 
participaban en esos actos no percibían el error que estaban 
cometiendo, conjeturaban que estaban actuando a favor de la entidad 
prestadora de sus servicios”. Este desconocimiento, con frecuencia, 
produce un ambiente desfavorable para la entidad, mucho más 
perjudicial que la misma intención o acto de engañar. De manera que, 
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conocido el hecho se deben efectuar los correctivos necesarios, 
comunicando a los trabajadores para que tomen el cuidado respectivo.  
 
Compromisos para la competencia 
Mantilla, S. (2005) afirma que  “La competencia revela las destrezas y 
las capacidades necesarias al ejecutar labores que identifican las 
labores particulares”. La calidad y pertinencia de las labores 
ejecutadas depende mucho de las políticas implementadas dentro de 
la entidad. Se debe considerar la labor a desempeñar para que los 
trabajadores sean los idóneos y no se les asigne tareas no 
relacionadas o complejas de acuerdo con el nivel del profesional, 
verbi gracia un profesional hidráulico con el fin de sustituir un caño. 
 
d) Consejo de directores o comité de auditoría. 
Mantilla, S. (2005) “El control y el trato en las altas esferas de la entidad 
se ven vinculadas directamente por la conducta de la reunión de 
ejecutivos y por la junta de verificación de la entidad; Estos elementos 
deben mantener autonomía en relación a quienes ejecutan estos 
acuerdos tomados por ambos órganos independientemente o de 
manera consensuada, la trayectoria y el estatus  social  de  sus 
componentes,  la  forma  de  su  intervención  y  de la selección de las 
actividades y lo pertinente que puedan ser sus participaciones”. Otro 
componente, es el nivel de dificultad de las interrogantes hechas por la 
administración considerando los planes de ejecución. La 
interdependencia del consejo con los auditores internos y externos es 
otro elemento que deteriora el ambiente de control. 
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e) Filosofía y estilo de operación de la Administración. 
Mantilla, S. (2005) afirma que “El aspecto doctrinario y manera de 
accionar de la administración afecta la forma como la entidad es 
manejada, incluyendo el cúmulo de riesgos normales de los negocios. 
Una entidad que ha tenido éxito asumiendo riesgos significativos puede 
tener una percepción diferente sobre el control interno”. 
 
2.2.1.6.2. Evaluación de riesgo 
Álvarez, O. (2007). Indica que “radica en examinar la operatividad de 
los procedimientos administrativos y operativos de la entidad, en 
conexión a las inspecciones fijadas con la finalidad de evitar, descubrir 
y rectificar alteraciones materiales halladas, es en esta coyuntura que 
deben estudiarse e interpretarse los aspectos que perjudican 
contrariamente a la realización de los propósitos, fines y acciones de 
la entidad”. Los factores que se consideran como parte del examen de 
peligros los mencionamos: 
- Los componentes advertidos deben ser diseñados e informados 
debidamente. 
- “Conocimiento de los padrones endógenos y exógenos y, el 
manifiesto gestado por las unidades halladas con riesgos”. 
- “Los programas de diagnóstico de peligros contendrán metan e 
desempeños de productividad”. 
- “Análisis del contexto de verificación interna en espacios críticos y 
controles inconsistentes”. 
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 Niveles de Riesgo 
Álvarez, O. (2007) Es necesario examinar la eventualidad a través  de 
lo siguiente: 
 
- Riesgo Bajo: El auditor conjetura que las evaluaciones indicarán o 
hallarán aseveraciones inexactas que pudieran suceder de manera 
excesiva en lo planificado. 
- Riesgo Medio: El auditor conjetura que existe mucha probabilidad 
que los análisis no indiquen o hallen aseveraciones inexactas que 
pudieran suceder de manera excesiva en lo planificado. 
- Riesgo alto: El auditor conjetura que los análisis no indiquen o 
hallen aseveraciones inexactas que pudieran suceder de manera 
excesiva en lo planificado. Habitualmente este contador 
especializado, no podrá manifestar una apreciación exacta en 
cuanto a una opinión general sobre la eficiencia de análisis internos, 
a menos que los encargados de la entidad reconozcan la debilidad 
de sus sistemas de control. 
 
2.2.1.5.3. Actividades de control 
Álvarez, (2007) indica que “son procedimientos de acompañamiento 
con la finalidad de evitar incorrecciones en la calidad de la operatividad 
del C.I en el tiempo, concerniente a los ejercicios que deben ser 
determinadas en el desarrollo de las labores encomendadas con el fin 
de proteger y preservar correspondientemente la capacidad y nivel de 
los análisis planteados y posibilite además al sistema de control, 
responder acertada y ágilmente cuando haya coyunturas y tiempos 
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difíciles, efecto de las recomendaciones, alterando y corrigiendo cuando 
las coyunturas así lo permitan”. Entonces, las acciones de advertencia y 
acompañamiento deben estar dirigidas a impulsar su fortalecimiento. El 
control se llevará acabo de una de las siguientes maneras: 
 
 “Mientras se desarrollen las labores cotidianas en las diversas 
oficinas y espacios de la organización”. 
- “Con expertos que no sean de la entidad, este control incluye al 
órgano de verificación interna de la entidad”. 
- “Con la participación de verificación endógeno y externo”. 
 
2.2.2. Riesgo operativo 
Indica Lara, A. (2002). Es la ausencia en alto grado que se da como 
resultado de errores en los procesos intrínsecos, trabadores y sistemas, 
y a la vez de sucesos extrínsecos. Dicho de otro modo, el peligro 
operativo se orienta a los abandonos que pueden producir cuatro 
componentes: individuos, procesos, estilo y componentes extrínsecos. 
“Es indispensable subrayar que la junta de Basilea entrometió el peligro 
jurídico en la eventualidad operativa”. 
 
De acuerdo con: Martinez, J. (2001) “La mezcla de regularidad y 
posibilidad y los resultados de un suceso arriesgado propio. En este 
ámbito, la posibilidad tendría que poseer un tiempo afiliado, debido a 
que la prevención de vulnerabilidad realizada toma la imagen de 
resultado por intervalos”. 
Conforme a: Philippe, J. (2004) “El peligro es posible que sea 
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considerado como la evaporación de los flujos financieros inesperados, 
por lo frecuente desglosada del mérito de tangibles o intangibles. Las 
compañías pueden estar exhibidas a tres eventualidades; comerciales, 
tácticas y bancos”. 
 
Francisco Alonso Rodríguez-Wyler Ortiz, refieren la importancia 
de mencionar el riesgo operativo. “No obstante, para bastantes estos 
asuntos van de la mano con los alborotos contables de Enron y 
WorldCom, su utilización deja de ser única de una compañía del nivel 
de las ya nombradas; La labor ejecutada por una compañía, pequeña, 
media o tremenda posee algunos riesgos para los individuos que la 
realizan, riesgos que se pueden desmerecer o todavía tacharlos si se 
ponen en práctica con las prevenciones de control apropiadas, pero, 
incluso cuando en bastantes situaciones se responsabiliza el beneficio 
de ponerlas en práctica, casi nunca son consideradas de forma 
voluntaria por las personas que las realizan”. 
 
Las precauciones y sugerencias de actividades benignas pueden 
ser consideradas escasas o incompetentes, por lo cual las autoridades 
llevan a cabo el arbitrio de cambiar las mencionadas sugerencias por 
normas de condición legítima, que aun cuando no supriman los peligros, 
sí los rebajen y especialmente pongan en conciencia su subsistencia. 
“La intervención en común es demasiada sencilla, el medio muestra 
evolución, la conservación de las entidades en un espacio 
internacionalizado y en gran medida rivalizado nos exige mejorar 
nuestro actuar y la espléndida gerencia del riesgo se ha convertido en 
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una contundente supremacía potencial; de igual modo, las compañías 
deben de emplear sus procesos para estar aventajadas y ser mucho 
más impolutas”. 
 
Si se quiere que “una entidad ejecute intenciones y propósitos, es 
indispensable que los métodos y procesos que la forman actúen en 
equilibrio y de modo competente; De existir una de las circunstancias 
podríamos manifestar la proximidad de un peligro operativo la cual 
puede dar como resultado depreciaciones a la compañía, y a la vez un 
incremento de costos y desembolsos”: 
- Quebrantamiento de reglas y métodos para llevar a cabo una 
actividad. 
- Carencia de informes de procedimientos. 
- Carencia de reserva de los datos hallados. 
- Problemas en los procesos por desaciertos de los peritos. 
 
En desacuerdo con “otras actividades o peligros, la 
vulnerabilidad operativa nada más se puede eliminar, tan solo por ser 
interno al establecimiento, por ello, libremente o no, se tiene que 
asimilar a radicar con el riesgo”. No obstante, aun cuando sea un 
deterioro forzoso, lo que no se puede o no se debe de realizar si se 
tiene como fin respaldar la supervivencia de las compañías, es tomarles 
menos importancia a sus consecuencias o ningunear su valor, teniendo 
en cuenta que no es posible eludir sus efectos. “Por esta razón el ahora 
vigente trabajo tiene el objetivo de señalar un corto tratado de lo que es 
el peligro operativo, varios de los componentes y consecuencias al no 
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tomarle la cautela que se gana a su trascendencia, del mismo modo, se 
desarrollan objeciones de gran beneficio, que se desempeñan como 
una guía para marcar si se está teniendo o no, una supervisión 
adecuada en la estructura. Anticipando al entendimiento de la 
vulnerabilidad operativa propiamente dicha, es trascendental que se 
mencione de la concepción de riesgo”, esto es: 
 
“El impacto y probabilidad de que un evento no deseado pueda 
afectar el logro de metas y objetivos”. 
 
Se hallan muchos conceptos que se le han otorgado al riesgo 
operativo, pero entre todas, en seguida la acuñada por la junta de 
Basilea, la cual establece lo siguiente: 
“El riesgo operativo es el que proviene de fallas de información 
en los sistemas o en los controles internos que pueden provocar una 
pérdida inesperada.  Este riesgo se asocia con errores humanos, fallas 
en los procesos e inadecuados sistemas y controles”. 
 
De acuerdo con la definición, se deduce que la vulnerabilidad 
operativa puede establecerse de la siguiente manera: 
 
“El riesgo de pérdida como resultado de procesos, gente y 
sistemas inadecuados o fallas en procesos internos, gente y sistemas 
de eventos externos”. 
 
La acción de “establecer un concepto es crucial, ya que 
demuestra un fuerte progreso camino al acuerdo y estandarización de 
conceptos; Basilea II posibilita en contribuir a este propósito, un trazo 
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de inicio cardinal y un escenario de alusión en el momento de atender 
este peligro”. 
 
En concordancia con: Núñez, J. y Chávez, J.  en su publicación 
“Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado del riesgo”; de la 
vulnerabilidad operativa sobresalen las próximas particularidades: 
1. “Es añoso y subsiste en todo tipo de entidad”. 
2. “Es inmanente a cualquier labor en donde estén de por medio 
personas, sistemas y propuestas tecnológicas”. 
3. “Es complicado, como respuesta de mucha variedad de etiologías 
que le dan génesis”. 
4. “Las desmedidas devaluaciones que ha originado en muchas 
compañías, evidencian la falta de conocimiento que se posee y 
ausencia de instrumentos al tramitarlo”. 
 
“Gestión del riesgo operativo: Filiación, prueba, medida, 
supervisión y verificación”. “Como norma común, las entidades deben 
tener con una fórmula que diseñe fundamentos para la singularización, 
escala, inspección, comprobación y atenuación de la vulnerabilidad 
operativa; Los métodos y lineamientos deben ser establecidas por la 
Función de Gestión de Riesgo, encargada de filiación y tramitar los 
peligros; La oficina de Gestión de Riesgo puede insertar subáreas 
personalizadas en peligros determinados; Las entidades deberían 
proyectar planteamiento característico y técnica para la administración 
de peligros, teniendo en cuenta el fin común, dimensión, carácter y 
dificultad de acciones y otras particularidades. La introducción del 
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método de administración de vulnerabilidad operativa debería tener en 
cuenta todos los niveles de gestión de riesgo, abarcando la filiación, 
valoración, cálculo, seguimiento e inspección”. 
- Identificación 
La filiación real del peligro toma en cuenta a los factores internos, así 
como a los externos que podrían dañar de manera significativa el éxito 
de las metas organizacionales. 
- Evaluación 
En los casos de “vulnerabilidad operativa material que tienen filiación, la 
entidad debe establecer si emplea procesos adecuados de verificación 
y/o aminorar de los peligros o encargarse de estos. En caso de aquellos 
riesgos que no poseen preponderancia, la entidad debería establecer si 
accede, minimiza el grado de labor del negocio exhibido o sale de esta 
actividad por completo”. “En absoluto los peligros tangibles deben ser 
valorados debido a la posibilidad de circunstancia e impresión a la 
valoración de la fragilidad de la entidad a este peligro; Los peligros 
pueden ser aprobados, disminuidos o esquivarse de forma sólida 
empleando la táctica y el anhelo al peligro de la entidad; Cada vez se 
puede realizar, la compañía debe utilizar verificaciones intrínsecas 
idóneas u otros métodos de atenuación, por ejemplo los seguros”. 
 
- Medición 
Las entidades deben valorar el peligro peculiar en cada una de sus 
acciones, mercancías, lugares propios o grupo de acciones o carteras, 
utilizando métodos de cualidades teniendo como base investigaciones 
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avanzadas, métodos numéricos que miden la aptitud de fracasos 
operativos a un grado de certeza hallado o mezcla de los dos. 
 
- Monitoreo 
“Un sistema positivo de control es básico en una gerencia acertada del 
peligro operativo; Una inspección habitual de capacidades puede 
designar la virtud de identificar inmediatamente y enmendar problemas 
en los principios, métodos y acciones de administración del peligro 
operativo; La inspección habitual de la misma manera impulsa la 
filiación prematura de modificaciones materiales en el entorno de 
riesgo, incluido el nacimiento de novedosos peligros; El ámbito de las 
acciones de supervisión abarca por completo los puntos  de la 
administración del peligro operativo en un periodo de existencia fuerte y 
macizo con el origen de sus peligros y el espacio, dimensión y dificultad 
de las acciones”. 
- Control 
“Seguidamente a la filiación y calcular los peligros exhibidos, la entidad 
debe ensimismarse en la clase de la disposición de verificación interna. 
El manejo del peligro operativo debe ser manejado como una etapa 
general de las acciones o por medio de tasaciones programadas 
apartadas, o las dos”. Las carencias o variaciones deben ser 
informadas a dirección. 
 
- Reporte 
Se hace necesario el reporte de un “informe final normal de la 
comunicación perteneciente a la gerencia, a los ejecutivos, a los 
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empleados y a otras partes extrínsecas interesadas, como 
consumidores, distribuidores, controladores y socios”. El informe final 
puede incluir revelación intrínseca y extrínseca, del mismo modo 
información comercial y operativa. 
 
2.2.3. Elementos principales para la administración de riesgos 
De acuerdo con: Rodríguez, F. y Ortiz. W. Cuando se “ evalúa la 
vulnerabilidad operativa, únicamente no es mediciones estadísticas de 
varias distribuciones de desestimación, dicho de otro modo, de 
investigación con referencias históricas, incluidas de igual modo el 
tratado de probables ambientes. De manera más sólida”, se refiere a 
“entreverar la utilización de datos intrínsecos, datos extrínsecos muy 
importantes, estudios e investigaciones  de ambientes y métodos de 
control interno”. En la política del riesgo operativo es indispensable la 
implantación del juicio del especialista, el cual asimismo prepara por 
precedencia las actividades para la prosperidad, por acción de las 
variadas fuentes y escenarios en las que se halla este riesgo. 
 
 2.2.3.1. Fuentes del riesgo operativo 
- Procesos internos 
La “eventualidad de disminuciones comerciales vinculadas con la 
representación gráfica no apropiada de los métodos delicados, o con 
políticas y sistemas obsoletos o falsos dentro de la compañía, donde es 
posible contar como resultado la evolución mínima de las acciones y 
productos o la detención de estos”. 
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  “En este aspecto, se puede sopesar entre algunos, los peligros 
relacionados a los defectos en ejemplares explotados, las fallas en los 
negocios, la apreciación incongruente de convenios o  la dificultad  de  
mercancías, acciones y trabajos, las fallas en los datos financieros, la 
equivocada indemnización, honorarios o sueldo, la falta de insumos para 
el tamaño de operaciones, el incorrecto registro de operaciones, incluido 
la falta de cumplimiento de plazos y estimaciones planeadas”. 
 
- Personas 
Probabilidades de depreciación financieras relacionadas con descuido, 
fallo humano, avería, desfalco, timo, huelgas, adueñamiento de 
información delicada, blanqueo de capitales, inadecuadas relaciones 
interpersonales y círculo laboral adverso, carencia de detalles concisos 
en los aspectos de contratación del personal, y otras eventualidades. “Se 
puede de igual manera abarcar bajas relacionadas con la falta de 
trabajadores o personal con habilidades que no corresponden, 
adiestramiento e instrucción impropia y/o destrezas frágiles de 
vinculación”. 
 
- Tecnología de Información 
“Eventualidad de bajas contables provenientes en la utilización no 
adecuada de sistemas de información y tecnologías con relación a esta, 
que dañan el desenvolvimiento de las acciones y labores que 
desempeña la compañía al afectar directamente la privacidad, probidad, 
excedencia y pertinencia de los mensajes”. 
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  Las entidades pueden tener en consideración introducir en esta 
área, “los peligros provenientes de problemas en la protección y 
persistencia operativa de los procedimientos TI”, a fallas en la 
fructificación y aplicación de los mencionados sistemas y su afinidad e 
inclusión, fallas en el nivel de información, mala financiación en 
tecnología y problemas para alinear la TI con las metas de comercio, 
teniendo en cuenta otros puntos. Otros peligros envuelven la 
imperfección o suspensión de los sistemas, la restitución no adecuada 
de catástrofes y/o la persistencia de los objetivos de comercio. 
 
- Eventos Externos 
Eventualidad de bajas provenientes de las circunstancias de 
acontecimientos extraños a la supervisión de la compañía que pueden 
cambiar el crecimiento de sus actividades, dañando a los componentes 
intrínsecos, individuos y tecnología de información. Algunos 
componentes, se podrán acoger los riesgos que incluyan las 
eventualidades legales, los errores en las ocupaciones estatales, el 
acontecimiento de catástrofes de la naturaleza, ataques y actuares 
delincuenciales, incluidos los defectos en servicios decisivos dotados 
por terceros. Otros peligros afiliados con sucesos extrínsecos están: el 
veloz paso de permuta en la legislación, organizaciones o guías, 
también el peligro gubernativo o estatal. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Así, se hace referencia en la exposición de “Riesgo Operativo de Elvia 
Ojeda, se pueden encontrar dos clases de peligros operativos los cuales 
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se identifican en una entidad”: 
- “Cuantitativos: Acontecimientos inesperados y sucesos de 
desestimación, se fundamentan en datos verdaderos”. 
- “Cualitativos: Peligros que se pueden dar, se centran en la opinión 
especializada”. 
 El procedimiento primario para la filiación de peligros es mirar las 
bajas y cada vez que se lleva a cabo un peligro se toman precauciones 
para evitar su posible intermitencia. Información histórica sobre sucesos 
e incidentes de decaída en los procesos operativos son un principio 
indispensable de la información que se necesita para estudiar los 
peligros.  
 
 Los subsiguientes aspectos son instrumentos destacados en la 
filiación de peligros: 
 
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES 
Refleja “las ramas de la logística y sus proximidades, esto es lo que 
faculta al gestor contra los peligros vislumbrar el tipo y el ámbito de 
ejecución de las maniobras de la tutela. Se elude que un idéntico 
individuo, oficina o espacio cumpla cargos que no se estimen la 
acertada separación de actividades, ocasionando problemas de 
rendimiento o vulnerabilidad operativa que pueden esquivarse de forma 
viable”. 
 
- Procesos operativos: 
“Otorgan al gestor de peligros saber cómo se desarrollan las labores en 
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las unidades”: 
- Diagramas de flujo de procedimientos: 
“Es posible que causen alarmar al gerente de peligros de puntos 
infrecuentes en las acciones de la compañía y autoriza discurrir las 
eventualidades que pueden detener sus procedimientos. El gestor 
contra los peligros está obligado a acostumbrase con los puntos 
entendidos en las transacciones de la entidad”. 
- Matrices de riesgos y controles: 
 
Faculta reconocer las formas de riesgo y la estructura inaugural de 
riesgo de una oficina o unidad, se mide el riesgo de un modo valorativo. 
 
 2.2.3.2.  Mapeo de riesgos 
De acuerdo con: Francisco Alonso Rodríguez-Wyler Ortiz. Teniendo en 
cuenta el libro “La gestión del riesgo operacional. De la teoría a su 
aplicación” por parte de José Pedro Arranz y Manuel Rodríguez, se hace 
referencia a: el fin del mapeo de riesgos es realizar un control y 
diagnóstico del método de control intrínseco verídico en la entidad por 
medio de la filiación de los más importantes peligros o riesgos a los que 
están exhibidos los quehaceres practicados, los controles que existen 
para aliviarlos y las ocasiones de mejora en el sistema de gestión del 
riesgo. El proceso de filiación y exploración del riesgo y los monitoreos 
deben ser seguidos y es un elemento indispensable para que un método 
de control intrínseco tenga efecto. Para esto es obligatorio que todos los 
rangos directivos de la entidad estén incluidos en la gestión de los 
riesgos y controles de los lugares de comercio de su jerarquía y en 
impulsar “un hábito de verificación intrínseco que coadyuve a la entidad 
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a obtener metas de rendimiento y productividad y evitar la mengua del 
patrimonio”. 
 
  La confección del esquema de vulnerabilidad, adicionalmente de 
encauzar el método de verificación intrínseco a las recientes 
disposiciones acentuadas por el Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea 
contando con un instrumento de administración eficaz de los riesgos y 
verificación, contribuye otros beneficios a la gestión donde sobresalen: 
 
- “Faculta el hábito a los peligros y verificación en la gestión, 
promocionando en los trabajadores el entendimiento de los peligros 
del comercio y su compromiso en la técnica de disminuir por medio de 
la verificación intrínseca”. 
- “Promociona constante meditación reflexiva, incentivando a las áreas 
de comercio a la representación gráfica, fabricación y sostenimiento 
de mejores métodos de controles positivos”. 
- “Colabora a acrecentar el número y la clase de información confiable 
de la coyuntura de control de los riesgos que hay”. 
- “Colabora con la estabilidad en el sistema de control intrínseco y con 
ello a disminuir la suspicacia sobre inspecciones posteriores, 
solicitadas por los métodos de verificación”. 
- “Autoriza establecer el planteamiento en los peligros muy 
importantes en la compañía y bajar los precios mediante 
inspecciones continuas”. 
- “Un firme método de filiación y gerencia de peligros puede ayudar de 
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la misma manera a bajar precios en los seguros estipulados para 
cubrir ciertos sucesos”. 
 
Después de aclarar las metas del mapa de riesgos es importante 
los instaurar los componentes que son indispensables para su 
desenvolvimiento que, en palabras simples, serán comentados 
subsiguientemente: 
 
- “Instaurar el entorno en el que se va a desenvolver la investigación: 
es el inicio de todo el procedimiento, reconocer el ámbito del 
desempeño laboral donde se efectuará, en dos ramas, la equivalente 
a la catalogación en ambientes en la entidad materia de estudio y la 
equivalente a la clasificación de peligros que se encuentran en las 
acciones llevadas a cabo por la entidad”. 
- “Confirmar los peligros sujetos a las diferentes ocupaciones: 
mencionando la orientación más amplia probable, tomando en cuenta 
no solo la madurez precedente de algunos sucesos que se hayan 
consumado durante un conflicto de dinero, además otra ocasión de 
experimentar alguna”. 
- “Evaluar los riesgos: Registrados los peligros posibles debemos fijar 
la estimación cuantitativa que posibilite distinguir de acuerdo con su 
significación. La estimación se hace con la finalidad de relevar el 
riesgo y la periodicidad de su realización. Ese examen tiene que ir 
junto a un evaluación y apreciación de las verificaciones planteadas 
con la finalidad de disminuir los peligros; es su finalidad saber con 
certeza los peligros a que está sujeta la entidad”.  
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- Gestionar los riesgos: Una vez señalados y examinados se pueden 
plantear las más próximas y ejecutar acciones que coadyuven a 
plantear las medidas que eviten la exposición de la entidad a esos 
riesgos.   
 
 Adicionalmente de señalar los elementos mencionados es 
forzoso delimitar el método con el que se va a ejecutar la acción. Al 
punto podemos indicar que hay dos formas con variado nivel de 
complejidad y variado nivel de exigencia de conocimiento: 
 
1. “La perspectiva que surge de la evaluación con acuciosidad de 
acciones y procedimientos al más alto grado pormenorizado 
permisible, para seguidamente ir adicionando las conclusiones 
logradas; Esta perspectiva solo será factible en caso de que la 
entidad cuente con un pertinente registro de procedimientos 
correctamente llevados, además con métodos de periodicidad, que 
consienta tener señaladas todas las acciones y verificaciones que se 
hacen en una participación”. 
2. “La perspectiva que surge de un aspecto más común; empleando 
diálogos con encargados de unidades y/o instrumentos de 
autorregulación que nos admita saber los primordiales peligros 
vinculados a acciones que ejecutan y las verificaciones existentes 
planteadas en el afán de evitarlos”. 
 
2.2.4. Evaluación de riesgos 
Conforme a: Rubio, A. (2006) “En este propósito tenemos que 
contemplar dos aspectos: el efecto en el comercio o en las metas de los 
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procedimientos- si la acción pasa; y la posibilidad de suceso del peligro, 
particularmente de las verificaciones que puedan ir sucediendo; De la 
mezcla de los dos aspectos podemos crear un diagrama de peligros de 
comerciales”. La estimación de los peligros admite a una entidad 
categorizar y cuantificar las acciones posibles que afectan en la 
obtención de los propósitos. De otra manera, el propósito del análisis del 
proceso de verificación interna es dar como conclusión una información 
de ese sistema que admite desprender respecto de su eficacia para 
evitar los peligros hallados. Para este examen se debe señalar sobre 
de si las verificaciones son pertinentes en la mitigación de la posibilidad 
y/o del efecto del peligro señalado dentro de los procesos. 
 
2.2.4.1. Probabilidad 
Rubio, A. (2006) “La oportunidad de que ocurra un peligro puede ser 
calculada considerando periodicidad en la reiteración o considerando la 
aspectos endógenos o exógenos que puedan ocasionar el peligro, sin 
que este se haya concretado. Se hace necesario identificar 
clasificaciones que permitan señalar particularidades con la finalidad 
que analizados nos ayuden a detectar los mismos”.  
 
2.2.4.2. Evento 
Según Rubio, A. (2006) Es concurrente la realización del peligro o se 
conjetura que probablemente se podrá concretar. Improbable: Es 
poco común la realización o se cree que no es posible su realización.   
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2.2.4.3. Impacto 
Según  Rubio,  A.  (2006) Los  e fec tos  que  puede  suceder  a  la 
entidad la concreción del peligro. Se debe determinar las categorías y 
su representación de los efectos de la concreción de los peligros, verbi 
gracia: Leve: 
Si el acontecimiento a realizarse y se considere de  impacto 
casi nulo  sobre la entidad. 
Moderado: 
Si el riesgo sucediese a realizarse y se considera que el efecto 
tuviese una repercusión con repercusiones algo peligrosas con la 
subsistencia de la entidad.  
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS. - De acuerdo con las “Normas 
Técnicas de Control Interno para el sector Público (2006, 3, noviembre). 
Es un mecanismo permanente desarrollado por la gerencia, 
funcionarios y los trabajadores de la entidad, con el fin de brindar 
seguridad racional, en relación a si se está consiguiendo el propósito de 
fomentar la eficacia, idoneidad y ahorro en las labores de categoría en 
las labores a ejecutar por cada entidad estatal, esta meta alude a las 
verificaciones internas que asimila la gerencia para afianzar que se 
desarrollen las operaciones, concordantes con criterios de eficiencia, 
idoneidad y ahorro; esas verificaciones de las acciones en los 
programas, así como los mecanismos de control de utilidad y control 
de los hechos realizados”. 
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  Según: Nunja, J. (2010) “La denotación común sobre el Método 
de Suministro indica ser el vínculo correspondiente de principios, 
propósitos, leyes, potestades, procesos y habilidades profesionales, 
con la finalidad de adquirir una administración efectiva y pertinente de 
los mecanismos de abastecimientos que necesitan las entidades 
estatales intentado conducir a la razonable afluencia en de entrega o 
disposición, trabajo y cuidado de los bienes materiales”. 
 
 
 Según el “DECRETO LEY Nº 22867 Ley de Desconcentración de 
Atribuciones de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y 
Racionalización del 22 de Enero del 1980, se indagó estimular el 
mecanismo de descentralización gerencial, imponiendo las medidas 
relacionadas a las demandas técnicas del suministro de i n s u m o s  y 
de recursos no personales en la Administración Estatal. La citada ley 
estipuló que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) es la 
entidad encargada de implementar este procedimiento y como oficinas 
de realización: las de suministro de las entidades, Instituciones 
Estatales Descentralizadas y Municipios. En la ejecución de sus 
atribuciones, esta institución dio muchos lineamientos, manuales que 
posibilitaron la oportuna organización del Sistema de Abastecimiento en 
la Administración Pública. Esta entidad, en su momento, dictó las 
llamadas Normas Generales del Sistema de Abastecimiento 
refrendadas por la Resolución Jefatural N°118-80 INAP/DNA”, estas 
son: 
- “SA.01 Aplicación de criterios de eficiencia y eficacia”.  
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- “SA.02 Integridad de Administración del Abastecimiento”. 
- “SA.03 Actualización y utilización de información para el 
Abastecimiento”. 
- “SA.04 Unidad de Adquisiciones de bienes y servicios”. 
- “SA.05 Unidad de Ingreso Físico y custodia temporal de bienes”. 
- “SA.06 Austeridad del Abastecimiento”. 
- “SA.07 Verificación del estado y utilización de bienes y servicios”. 
 “La Segunda Disposición Final del DECRETO SUPREMO Nº 
039-98 PCM que reglamentaba la Ley Nº 26850 Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de fecha 26 de diciembre 
de 1998, anula las cuatro primeras normas sobre abastecimiento de la 
ley anterior”. “Quedando imperantes las Normas SA.05, SA.06, y SA.07; 
Las normas quedaron anuladas porque estaban relacionadas a la 
ejecución de las contrataciones, la manera y monitoreo de esa 
ejecución de contrataciones; y la Ley Nº 26850 creaba legislación 
básica que establecían los límites ínfimos y máximos que debían 
mantener las instituciones estatales, enmarcadas en de criterios de 
razonabilidad y diafanidad, en las ejecuciones de contrataciones y 
compra de productos, servicios o ejecuciones y estipula los deberes y 
beneficios que se deducen de estos criterios”. Dichas normas 
abarcaban los “vínculos que estaban inclinados a lograr productos, 
labores o prestaciones necesarias para el acatamiento de las 
responsabilidades estatales. Sustituyendo a la legislación señalada; La 
Ley de Contrataciones a Normas Generales del Sistema de 
Abastecimiento”. 
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“Estas disposiciones fueron aprobadas por Resolución Jefatura N° 
118-80INAP/DNA, el 25 de Julio de 1980, cuya intención es asegurar y 
permitir el monitoreo y eficiencia de los cometidos de esta 
jurisprudencia, en la percepción general de la administración de 
suministros. Cada Norma contiene: una denotación, definición, 
propósitos, labores a ejecutar, principios jurídicos ámbito y formas de 
inspección. Estas disposiciones, en conclusión, las mencionamos: 
 
“SA.05 Unidad de Ingreso Físico y cuidado momentáneo de 
productos; Absolutamente los materiales comprados entrarán 
materialmente a la institución por el depósito del área de 
Abastecimiento; ejerciendo su cuidado momentáneo, es decir, todas las 
entidades emplearan métodos y acciones iguales a la descrita”. “El 
aprovisionamiento es un mecanismo especializado de suministro 
encaminado a instaurar y ejecutar patrones en las posiciones y 
cuidados momentáneos de productos en cualquier unidad física 
arreglada para esta acción”. El ingreso físico es una acción de 
pertenencia a la entidad, ingresando desde el exterior por medio de un 
ambiente señalado. 
 
Acceso, uso y custodia de los bienes. Únicamente los trabajadores 
que ejercen esta labor son los autorizados para ingresar a este 
ambiente, este personal tiene la obligación por su uso adecuado, 
mantenimiento y cuidado, de ser pertinente. “Acceso, es la posibilidad 
que tienen los trabajadores legitimados para emplear los productos de 
la unidad y/o entrar en sus ambientes; El uso es el ejercicio de emplear 
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un producto destinado a un trabajador por la custodia física de un 
producto; Los trabajadores encargados en esta unidad son los únicos que 
están permitidos en el empleo de los recursos consignados, estos 
trabajadores tienen la responsabilidad de emplearlos adecuadamente, y 
vigilar por su mantenimiento”. Es inevitable consignar por escrito, la 
obligación de cuidado de los materiales activos fijos, a los trabajadores 
que de uso exclusivo los emplearan, a fin de que sean cuidados del 
uso incorrecto o ingreso de personas extrañas a la unidad. 
 
2.4.  HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Los efectos del control interno en el área de abastecimiento para la 
detección del riesgo operativo son significativos en la municipalidad 
provincial de San Román, año 2017. 
2.4.2 Hipótesis específicas 
- El nivel de procedimiento del control interno en el área de 
abastecimiento para la detección del riesgo operativo en la 
municipalidad es regular.  
- El efecto que tiene las normas de control interno para el área de 
abastecimiento y activos fijos en la detección del riesgo operativo en 
la municipalidad son significativas. 
- Los componentes del control interno para el área de abastecimientos 
tienen efectos significativos en la detección del riesgo operativo en 
municipalidad. 
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- El control interno para el área de abastecimientos en el proceso de 
operación tiene efectos positivos. 
- El control interno para el área de abastecimiento tiene efectos 
significativos si se toman en cuenta los elementos principales para la 
administración y evaluación de riesgos en la municipalidad provincial 
de San Román. 
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variable independiente 
Control interno 
INDICADORES 
- Planificación 
- Ejecución 
- Evaluación del proceso de implementación 
- Criterio de economía en la compra de bienes y contratación de 
servicios 
- Unidad de almacén 
- Supervisión 
- Toma de inventarios 
- Sistema de abastecimientos en el sector público 
- Acceso, uso y custodia de los bienes 
- Ambiente de control 
- Evaluación de riesgo 
- Actividades de control 
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2.5.2. Variable dependiente 
Riesgo operativo 
INDICADORES 
- Ejecución y confirmación de ordenes 
- Liquidación de una compra y venta. 
- Registro de transacción 
- Documentación 
- Fuentes del riesgo operativo 
- Mapeo de riesgos 
- Probabilidad 
- Evento 
- Impacto 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
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1.1. Procedimiento para la 
implementación 
1.1.1 planificación 
1.1.2 ejecución 
1.1.3 Evaluación 
 
1.2. Normas de control interno 
área de abastecimiento y 
activos fijos. 
 
1.2.1  Criterio de economía en la compra 
de bienes y contratación de servicios 
1.2.2. Unidad de Almacén 
1.2.3. Supervisión 
1.2.4. Toma de Inventarios 
1.2.5 Sistema de abastecimiento en el 
sector público. 
1.2.6  Acceso, uso y custodia de los 
bienes. 1.3 Componentes del Control 
Interno 
1.3.1. Ambiente de Control 
1.3.2. Evaluación de Riesgo 
1.3.2 Actividades de Control 
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2.1. Proceso de operación  2.1.1 Ejecución y confirmación de Órdenes. 
2.1.2 Liquidación de una compra y venta. 
2.1.3 Registro de Transacción. 
2.1.4 Documentación. 
2.2. Elementos principales para 
la administración de riesgos. 
2.2.1 Fuentes del riesgo operativo 
2.2.2 Mapeo de riesgos. 
2.3. Evaluación de riesgos. 2.3.1 Probabilidad 
2.3.2  Evento 
2.3.3 Impacto 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método empleado en este trabajo es el descriptivo, debido a que 
apunta al estudio del problema en el estado actual, y en su forma natural 
tal como se presenta. Método es el recurso o forma por medio del cual el 
estudioso se vincula a quien proporciona los datos, para la acumulación 
de información y la consecución de los propósitos. 
 
En este trabajo de estudio compete el método descriptivo - 
explicativo ya que el estudio estará sustentado en el empleo de teorías y 
doctrinas, también por el tipo de trabajo que se realiza, es conveniente 
de utilizar el método Ex–Post–Facto; es decir, considerando lo realizado, 
porque señala aspectos que pasarán a posteriori de un hecho. 
Considera dar a conocer las causas y relaciones que pasan en la 
actualidad.  
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3.2. DISEÑO  
3.2.1. NIVEL Y TIPO 
Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una 
investigación a nivel explicativo porque es aquella que tiene relación 
causal; no sólo persigue describir o acercarse al problema estudiado, 
sino que intenta encontrar las causas del mismo. (Charaja, F.; 2011, p. 
89) 
El presente  estudio de  investigación de acuerdo con Roberto 
Hernández Sampieri y otros, según su perspectiva, sus fines  pertenece  
a un tipo de investigación Básica, con alcance explicativo, que 
pretende conocer y determinar los efectos que tiene el control interno en 
el área de abastecimiento para la detección del riesgo operativo en la 
Municipalidad Provincial de San Román año 2017. 
Por su finalidad   : básica 
Por su tiempo     : sincrónica 
Por el nivel de profundización : explicativa 
Por su carácter     : cuantitativa 
3.2.2. Diseño 
El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y 
contratarlas a través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio 
es de carácter no experimental. El diseño de la investigación que se 
opta es el explicativo causal.  
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           DISEÑO ESPECÍFICO 
En este trabajo se eligió el diseño: 
y = f (x) 
Dónde: 
- X  es la variable independiente 
Control interno. 
- Y  es la variable dependiente  
Riesgo operativo         
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1.  Población 
La población es una parte del universo o un conjunto de personas y 
objetos que van a ser investigados. En este caso del trabajo la población 
de estudio está constituida por: 
Jefe  de Abastecimientos 
Operaciones 
Inversiones 
Sistema de Operaciones 
Encargado ye Control de Pecosa 
Inversión 
Operaciones 
Registros y Tramites 
Encargado de tramites de Pecosa 
Asistente Administrativo 
 
3.3.2. Muestra 
La muestra, se realizó por medio del método de muestreo no 
probabilístico intencionado. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas  
La entrevista: Otro de los mecanismos para recolectar los datos 
necesarios, el cual permitió obtener información respecto del problema 
de investigación planteada y de acuerdo a los fines del trabajo de 
investigación como es el caso de logro de aprendizajes. 
Se utilizaron para efectos de obtención de la información relacionada del 
control interno. 
 
La encuesta: Esta técnica de recolección de información es la más 
utilizada para este tipo de investigaciones, situación que queda denotada 
a través de interrogantes relacionadas entre las dimensiones de la 
variable y sus indicadores.  
 
3.4.2. Instrumentos 
Técnicas Instrumentos 
Entrevista  Guía de entrevista 
Cuestionario  Encuesta  
Documentación  Registro de documentación  
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Dimensión Indicadores Ítems 
 
 
 
1.1. Procedimiento para la 
implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Normas de Control Interno  
para el área de 
abastecimiento y activos 
fijos interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Componentes del control 
interno 
 
Planificación 
Ejecución 
• Evaluación del proceso 
Implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Criterio de economía en la 
compra de bienes y 
contratación de servicios. 
 Unidad de almacén 
 Supervisión 
 Toma de inventarios 
 Sistema de abastecimientos en 
el sector público 
 Acceso, uso y custodia de los 
bienes 
 
 
 Ambiente de control 
 
 Evaluación de riesgo 
 
 Actividades de control 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
CUADRO DE ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS 
 
CUADRO Nº 01 
 
VARIABLE: CONTROL INTERNO 
 
 
 
      
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
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CUADRO Nº 02 
 
 
VARIABLE: RIESGO OPERATIVO 
 
 
 Dimensión  Indicadores  Ítems 
   
 
2.1 PROCESO DE OPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ELEMENTOS PRINCIPALES 
PARA LA 
ADMINISTRACION DE 
RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 EVALUACION DE RIESGOS 
 
• Ejecución y confirmación de 
ordenes 
• Liquidación de una compra y 
venta. 
• Registro de transacción  
• Documentación 
 
 
 
 Fuentes del riesgo 
operativo 
 Mapeo de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Probabilidad 
 Evento 
 Impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,7, 
 
8,9,10. 
FUENTE: Elaboración Propia 2017. 
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3.4.3. Técnicas de procesamiento de datos  
A) Diseño estadístico. 
 Empleo de representaciones estadísticas con reparto de 
frecuencias, para reunir información que se obtuvo.  
 Después de ejecutado el ejercicio de campo y culminada el 
suministro de las herramientas, se acumularán las respuestas 
considerando los fines y variables planteadas. 
 Se empleó la matriz tripartita de información, en estos instrumentos 
se acopiarán momentáneamente los datos obtenidos y que 
previamente ha sido seleccionada o representada por el 
investigador, y la información clasificada y almacenada en la Matriz 
de Datos, has sido trasladado a un procesador de sistema 
computarizado, el mismo que nos permitió utilizar las técnicas 
estadística apropiadas, teniendo en cuenta el diseño formulado. 
 Gráficos como: Histogramas, polígonos de frecuencias; barras 
simples. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
La  investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos se ilustran los resultados y luego son 
interpretados y analizados concienzudamente. 
4.2.1.  Control interno 
El entorno de control es la base para el sistema de control interno en su 
conjunto. Da la disciplina y la estructura además de un clima que influye 
en la calidad del control interno en su conjunto. El entorno de control 
establece el tono de una organización, teniendo influencia en la 
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conciencia que tenga el personal sobre el control. Es el fundamento 
para todos los componentes de control interno, dando disciplina y 
estructura. Por ejemplo, aquí se evalúa la integridad personal y 
profesional y los valores éticos del personal involucrado, las actitudes 
que ellos presentan y como ello influye en la entidad, cuán competentes 
son en cuanto a sus labores además el compromiso que ellos sienten 
con la entidad. 
TABLA N°1 
 
¿Sabe usted o tiene algún conocimiento si la municipalidad cuenta con 
una planificación correcta y si esta ayuda a que se lleve una correcta 
toma de decisiones? 
 
ITEMS 
Planificación SI % NO % 
NO 
SABE 
% TOTAL 
2014 0 0% 10 100% 0 0% 10 
2015 0 0% 10 100% 0 0% 10 
2016 0 0% 10 100% 0 0% 10 
Total 0  30    30 
 
Fuente: elaborado con datos recolectados por el autor (2017) 
 
GRÁFICO N° 01 
 
 
Fuente:  Tabla N° 1 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 1, al revisar la información relacionada con la pregunta, se 
observa que, el 100% de los encuestados eligió la alternativa “No”, la razón es 
que los trabajadores del área desconocen por completo la existencia de alguna 
planificación, o al menos si existe no fueron informados a los trabajadores. 
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TABLA N°2 
 
 
¿Tiene conocimiento amplio y profundo de sus funciones de ejecución que 
cuenta la municipalidad y si cumple sus reglamentos de organizaciones y 
funciones? 
 
ITEMS 
Ejecución SÍ % NO % 
NO 
SABE 
% TOTAL 
2014 5 50% 5 50% 0 0% 10 
2015 8 80% 2 20% 0 0% 10 
2016 9 90% 1 10% 0 0% 10 
Total 22  8    30 
Fuente: Encuesta a los trabajadores del área de almacén 
 
 
 
GRÁFICO N° 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla N° 2 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico N° 2, observando la información recopilada en la 
pregunta, se encuentra que, en el año 2014 solo la mitad de los trabajadores 
del área de almacén tenían un conocimiento específico acerca de la ejecución 
Almacenamiento de los mismos, reparación de los pedidos y despacho de los 
mismo de forma oportuna,  en los años posteriores se dio una mejoría en 
cuanto al conocimiento de estos documentos de gestión que son relevantes 
en el año 2015 un incremento del 80% y en el año 2016 90%, pero aún hay 
un trabajador que manifestó no conocer de estos documentos, que solo 
residía indicaciones del jefe, por eso se hace necesario que se difunda 
estos documentos para el conocimiento de todos los trabajadores. 
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TABLA N°3 
 
 
¿La municipalidad cuenta con la evaluación del proceso de implementación 
para la mejora de las necesidades? 
 
ITEMS 
Evaluación del 
proceso de 
implementación 
SI % NO % 
NO 
SABE 
% TOTAL 
2014 6 60% 4 40% 0 0% 10 
2015 7 70% 3 30% 0 0% 10 
2016 9 90% 1 10% 0 0% 10 
Total 22  8    30 
Fuente: Encuesta a los trabajadores del área de almacén 
 
 
 
GRÁFICO N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 3 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico N° 3, en correspondencia a la afirmación de la 
información en torno a las interrogantes se percibió que, la orientación de los 
respuestas positivas en relación a una conveniente formación y sobre la 
evaluación del proceso de implementación modifican los logros que varían 
permanentemente; por lo cual es indispensable que se continúen evaluando 
periódicamente, pero esto no sucede en  los hechos. Considerando la 
evaluación de vulnerabilidad sobre este aspecto es deficiente a pesar del 
deseo de optimización en las destrezas de los empleados. 
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4.2.2. Riesgo operativo 
 
TABLA4 
EJECUCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE ÓRDENES 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 5 16,7 16,7 16,7 
REGULAR 16 53,3 53,3 70,0 
BUENO 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 4 
FUENTE: Tabla N° 4 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 4, se percibe que,  en ejecuciòn y confirmaciòn de 
órdenes, el 16.67% es deficiente, el 53.33% es regular y el 30% es bueno. 
 Estos resultados confirman que, sólo el 30% de ejecucion y confirmaciòn 
de órdenes es bueno. 
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TABLA N° 5 
LIQUIDACIÓN DE UNA COMPRA Y VENTA. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 4 13,3 13,3 13,3 
REGULAR 8 26,7 26,7 40,0 
BUENO 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
GRÁFICO N° 5 
FUENTE:  Tabla N° 5 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 5, se aprecia que,  en liquidaciòn de una compra y venta, 
el 13.33% es deficiente, el 26.67% es regular y el 60% es bueno. 
 Estos resultados confirman que, sólo el 60% de liquidación de una 
compra y venta es bueno. 
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TABLA N° 6 
 FUENTES DEL RIESGO OPERATIVO 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 8 26,7 26,7 26,7 
REGULAR 8 26,7 26,7 53,3 
BUENO 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 6 
 
FUENTE: Tabla N° 6 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 6, se aprecia que,  en fuentes de riesgo operativo, el 
26,67% es deficiente, el 26,67% es regular y el 46,67% es bueno. 
 Estos resultados confirman que, sólo el 46,67% de fuentes de riesgo 
operativo es bueno. 
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TABLA N° 7 
MAPEO DE RIESGOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 11 36,7 36,7 36,7 
REGULAR 6 20,0 20,0 56,7 
BUENO 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 7 
 
 
FUENTE: Tabla N° 7 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 7, se aprecia que,  en mapeo de riesgos, el 36,67% es 
deficiente, el 20,00% es regular y el 43,33% es bueno. 
 Estos resultados confirman que, sólo el 43,33% de mapeo de riesgos es 
bueno. 
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TABLA N°8  
PROBABILIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 5 16,7 16,7 16,7 
REGULAR 7 23,3 23,3 40,0 
BUENO 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 8 
 
FUENTE: Tabla N° 8
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 8, se observa que,  en probabilidad, el 16.67% es 
deficiente, el 23,33% es regular y el 60,00% es bueno. 
 Estos resultados confirman que, sólo el 60,00%  de probabilidad es 
bueno. 
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TABLA N° 9 
EVENTO 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 9 30,0 30,0 30,0 
REGULAR 6 20,0 20,0 50,0 
BUENO 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 9 
 
FUENTE: Tabla N° 9
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 9, se visualiza que,  en evento, el 30.00% es deficiente, el 
20.00% es regular y el 50.00% es bueno. 
 Estos resultados confirman que, sólo el 50.00% de evento es bueno. 
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4.3.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
a) Planteamiento de las hipótesis 
Ho : Los efectos del control interno en el área de abastecimiento para 
la detección del riesgo operativo NO es significativa en la 
municipalidad provincial de San Román año 2017. 
 
H1 : Los efectos del control interno en el área de abastecimiento para 
la detección del riesgo operativo SÌ es significativa en la 
municipalidad Provincial de San Román año 2017. 
 
b) Nivel de significación 
 = 0,05 (5%) 
 
c) Prueba estadística 
Por la naturaleza del trabajo se empleó CHI cuadrada. 
  
d) Cálculo del estadístico de prueba 
 
Prueba de hipótesis 
 
PRUEBA DE HIPÒTESIS: PRIMERA VARIABLE     
VALORACIÒN Frecuencias   
fo fe (fo - fe)
2/ f0 
SÌ 22 10 12,91 
A VECES 00 10 00,00 
NO 08 10 00,50 
TOTAL 30 30 13,41 
 FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
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D. REGIÒN DE RECHAZO Y ACEPTACIÒN 
Si │Xc│    │Xt│   por lo tanto se excluye la hipótesis nula (Ho) y se 
accede la hipótesis alterna (Ha); caso contrario se acepta la hipótesis 
nula (Ho). 
PRIMERA VARIABLE:  XC = 13,41 y Xt = 5,99       para 2 grados de 
libertad 
 
SEGUNDA VARIABLE: XC = 13,52 y Xt = 5, 99 para 2 grados de libertad 
E. DECISIÒN:  
Como: │Xc│ = 27,75     │Xt │= 5,99; se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
Como: │Xc│ = 13,52    │Xt │= 5,99; se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
 
 
Concluyendo así que Los efectos del control interno en el área de 
abastecimiento para la detección del riesgo operativo SÌ es significativa 
en la municipalidad provincial de San Román año 2017.  
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4.4. APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 
Actualmente, el control interno está catalogado como un proceso 
presente y no como un hecho histórico, como un flujo continuo y no 
como un factor estático. Es una herramienta gerencial para el apropiado 
manejo institucional a fin de garantizar razonablemente la obtención de 
los objetivos corporativos definidos en el aspecto financiero, operativo y 
normativo. En el ámbito gubernamental se incluye el argumento 
patrimonial fiscal. Pero en general, es un sistema de aseguramiento de 
gestión llevado a cabo por la organización, donde está involucrada 
íntegramente la totalidad del capital humano perteneciente a la Entidad. 
Es decir, incluye la adopción de medidas corporativas para la cobertura 
de sus bases de datos, de sus metas funcionales y del acatamiento 
normativo al que está sujeto. 
 
Las virtudes de un adecuado sistema de control interno se 
sustenta en su capacidad de dar confianza prudente para la ejecución de 
los objetivos intrínsecos de este sistema, de propiciar límites sensatos 
para la cobertura de contingencias, de proteger apropiadamente el 
acatamiento a las políticas y procedimientos establecidos, de promover 
la veracidad e integridad de su base de datos, de favorecer el 
desempeño formal de sus actividades funcionales dentro del marco 
regulatorio del sector al cual pertenece, y de patrocinar medidas 
conducentes a la cultura organizacional de evaluaciones de desempeño 
eficaz expuestos en memorias, reportes, informes o actas pertinentes. 
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La Ley 28716 estableció las normas para regular la elaboración, 
aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y 
evaluación del control interno a nivel de las entidades del Estado; 
señalando además el contexto de aplicación, además estableciendo el 
procedimiento de verificación interna considerando estos propósitos y 
que buscan poder ejercer la contrastación a nivel de las organizaciones 
del Estado. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.- Las consecuencias del control interno en la zona de 
abastecimiento para la detección del riesgo operativo SÍ es 
significativa en la municipalidad provincial de San Román, año 
2017. Se hallaron peligros potenciales causados como resultado 
en las imperfecciones halladas en esta zona de trabajo. 
 
Segunda.-  El nivel de procedimiento de la verificación interna en la zona de 
abastecimiento para la detección del riesgo operativo en la 
municipalidad es regular. Se estableció la no utilización de los 
contrastes internos señalados en las Normas Técnicas de control 
y como resultado no se realizaban ejercicios de inspección que 
posibiliten a evitar la contingencia. 
 
Tercera.- El efecto que tiene las disposiciones de control interno para la 
zona de suministro y recursos contables en la detección del riesgo 
operativo en la municipalidad son significativos. La administración 
de riesgos es defectuosa hallando de esta manera que el reparo 
causado el peligro era la aprobación plena donde la organización 
admite no reaccionar enfrentando la vulnerabilidad al tiempo de 
 
 
no ejecutar acciones que controlen para poder evitar o aminorar 
el riesgo ocurrido en la comuna. 
Cuarta.- Los componentes del control interno para la zona de suministros 
tienen efectos significativos en la detección del riesgo operativo 
en municipalidad. Asimismo la verificación interna en la zona de 
abastecimientos durante el proceso de operación tiene efectos 
positivos. 
Quinta.-  El control interno para el área de abastecimiento tiene efectos 
significativos si se toman en cuenta los elementos principales para 
la gestión y análisis de eventualidades en la municipalidad 
provincial de San Román. 
 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
Primera.- En la adquisición de los insumos recursos, tomar en cuenta la 
solicitud de las áreas involucrados, para disminuir el peligro que 
puedan causar. 
 
Segunda.- El área de almacén debe ser un área restringida para que 
quienes ingresen a ella solo sean trabajadores que laboren en 
ella porque de no restringirse su ingreso se corre el riesgo de 
sustracciones, esta y otras restricciones deben estar 
manifestadas en la guía de procedimientos internos o manual de 
funciones de los trabajadores de la comuna.  
 
Tercera.- Establecer un calendario de los ejercicios de verificación de 
registros pudiendo ser los subsiguientes: conteo manual, 
registros fortuitos, informes periódicos de los recursos adquiridos, 
etc. 
 
Cuarta.- Es necesaria la creación de una base de proveedores ya que de 
esta manera se posibilitará comprar productos no sobrevalorados 
en montos considerados de poca cuantía que no se requiere 
realizar procesos de licitación; esta base de datos permitirá 
 
 
realizar las consultas a los proveedores y saber el precio justo.  
 
Quinta.- En la administración municipal contar con personal calificado que 
coadyuve a los propósitos de la autoridad. Realizar una 
adecuada selección de quienes van a laborar y asignarles las 
tareas a desarrollar de acuerdo a sus respectivos perfiles.  
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Anexo 1 
 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son los efectos 
del control interno en el 
área de abastecimiento 
para la detección del 
riesgo operativo en la 
Municipalidad Provincial 
de San Román año 
2017? 
PROBLEMAS  
ESPECIFICOS: 
¿Cómo se evalúa el 
nivel de procedimiento 
del control interno en el 
área de abastecimiento 
para la detección del 
riesgo operativo en la 
municipalidad? 
¿Cuál es el efecto que 
tiene las normas de 
control interno para el 
área de abastecimiento 
y activos fijos en la 
detección del riesgo 
operativo en la 
municipalidad? 
¿Qué efectos tiene los 
componentes del control 
interno para el área de 
abastecimientos en la 
detección del riesgo 
operativo en 
municipalidad? 
¿Qué efectos tiene el 
control interno para el 
área de abastecimientos 
en el proceso de 
operación? 
¿Cuán eficaz es el 
control interno para el 
área de abastecimiento 
los elementos 
principales para la 
administración y 
evaluación de riesgos en 
la municipalidad 
provincial de San 
Román? 
 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO 
    Básica 
 
NIVEL 
EXPLICATIVO 
 
DISEÑO 
EXPLICATIVO CAUSAL 
 
MÉTODO 
CIENTIFICO 
 
POBLACIÓN 
Constituida por  
administradores, gerentes, 
entidatarios de la MPSR     
 
MUESTRA 
Método no probabilístico 
Tipo intencionado 
 
TÉCNICAS 
- Observación 
- Cuestionario 
- Entrevista 
-  
INSTRUMENTOS 
- Ficha de 
Observación 
- Encuesta 
- Guía de entrevista 
Determinar los 
efectos que tiene el 
control interno en el 
área de 
abastecimiento para 
la detección del 
riesgo operativo en la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Román año 2017. 
Los efectos del control 
interno en el área de 
abastecimiento para la 
detección del riesgo 
operativo es 
significativa en la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Román año 2017. 
 
CONTROL 
INTERNO 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
DEPENDIENTE 
Describir la 
evaluación del nivel 
de procedimiento del 
control interno en el 
área de 
abastecimiento para 
la detección del 
riesgo operativo en la 
municipalidad. 
Precisar el efecto que 
tiene las normas de 
control interno para el 
área de 
abastecimiento y 
activos fijos en la 
detección del riesgo 
operativo en la 
municipalidad. 
Analizar los efectos 
que tiene los 
componentes del 
control interno para el 
área de 
abastecimientos en la 
detección del riesgo 
operativo en 
municipalidad. 
Conocer los efectos 
tiene el control interno 
para el área de 
abastecimientos en el 
proceso de 
operación. 
Describir la eficacia 
del control interno 
para el área de 
abastecimiento los 
elementos principales 
para la administración 
y evaluación de 
riesgos en la 
municipalidad 
provincial de San 
Román. 
El nivel de 
procedimiento del 
control interno en el 
área de 
abastecimiento para la 
detección del riesgo 
operativo en la 
municipalidad es 
regular.  
El efecto que tiene las 
normas de control 
interno para el área de 
abastecimiento y 
activos fijos en la 
detección del riesgo 
operativo en la 
municipalidad son 
significativas. 
Los componentes del 
control interno para el 
área de 
abastecimientos tienen 
efectos significativos 
en la detección del 
riesgo operativo en 
municipalidad. 
El control interno para 
el área de 
abastecimientos en el 
proceso de operación 
tiene efectos positivos. 
El control interno para 
el área de 
abastecimiento tiene 
efectos significativos si 
se toman en cuenta los 
elementos principales 
para la administración 
y evaluación de 
riesgos en la 
municipalidad 
provincial de San 
Román. 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGO 
OPERATIVO 
 
  
 
Anexo N° 2 
 
FICHA DE ENTREVISTA 
Instrucciones Lea cuidadosamente las preguntas y marque lo percibido, los datos obtenidos 
para esta investigación son confidenciales y para fines académicos. 
Ítems  
Valor 
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 ¿El Área de ambiente de control cuenta con personal acto 
y capacitado para desarrollar sus funciones? 
   
2 ¿la evaluación del riesgo en el personal interno tiene 
conocimiento de la normativa vigente? Por lo menos la 
siguientes 
a) Ley de contrataciones y adquisiciones del estado 
b) Normas técnicas de control interno 
c) Normas internas aceptadas. 
   
3 ¿Cuenta el área de abastecimiento cuenta con la 
documentación? Siguiente: 
a) Organigrama funcional  
b) Manual de organización y funciones 
c) Plan operativo 
d) Catálogo de bienes 
   
4 La programación de abastecimiento cuenta con 
actividades de control : 
a) Cuadro de necesidades 
b) Presupuesto valorado de bienes y servicios. 
c) Cuadro de adquisición 
   
5 Las convocatorias para la adquisición de bienes y servicios 
promueve la participación de los proveedores cuenta con  
liquidación de compra y venta? 
  
6 ¿Está prohibido hacer cotizaciones cuentan con un registro 
de transacción? 
  
7 ¿Son pre numerados por anticipado los documentos fuente? 
(PECOSA, Órdenes de compra, Nota de entrada, etc.) 
  
8 ¿ Las órdenes de compra se efectúan previa confirmación 
del almacén 
  
9 ¿Se realiza un mapeo de riesgos en la municipalidad?    
 
